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RESUMEN 
 
El currículo tiene una serie de conceptualizaciones que pueden llegar a ser 
contradictorias. La concepción sobre la cual se trabajará en esta tesis es la de entender el 
currículo como la estructura de un proceso formativo, quedando determinado por los 
contenidos culturales, las condiciones institucionales y la concepción curricular para 
llevarlo a la práctica. Su concepción está dada por las necesidades sociales de 
desarrollar, almacenar, transmitir y aplicar conocimiento en una institución de enseñanza 
superior (IES) y queda materializado en un programa académico. 
 
Llevar a cabo perfeccionamientos o cambios curriculares en las IES es complejo porque 
requiere de una gran capacidad comunicativa entre las partes interesadas (docentes, 
estudiantes y directivos), un conocimiento amplio del entorno social sobre el cual el futuro 
profesional actuará y un conocimiento profundo en los campos de saber que se 
intervendrán, entre otros. 
 
Esta investigación ofrece aportes conceptuales en torno a la representación de los 
aspectos más relevantes de un currículo, a través de modelos de gestión de conocimiento 
y también aporta metodológicamente, en torno a la articulación consistente de estos 
modelos, lo que permite mantener la coherencia, actualidad y propósito del currículo. 
 
Se partió de una revisión histórica y conceptual acerca del currículo, indagando por los 
orígenes del término y sus antecedentes y revisando su evolución a lo largo del tiempo, 
hasta llegar a una conceptualización que incluyera el conjunto de elementos que en la 
actualidad se considera conforman un currículo contemporáneo. 
 
Luego, se hizo una conceptualización en torno al conocimiento y la gestión de 
conocimiento, enfatizando en dos procesos fundamentales como son la creación de 
conocimiento organizacional y la representación del conocimiento. 
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Una  vez hechas estas conceptualizaciones, se ofrece un método que permite construir 
currículos de educación superior a partir de modelos de gestión de conocimiento y se 
presenta un caso de aplicación, en la revisión de la pertinencia social de un programa 
académico de educación superior con acreditación en alta calidad en Colombia. 
 
Esta tesis aborda un método que le da coherencia al discurso de currículo planteado, 
tomando algunos modelos de gestión de conocimiento y construyendo otros que apoyan 
el currículo desde el diseño en cada uno de sus ámbitos en los niveles macro y micro. 
 
 
Palabras claves: Representación de conocimiento, currículo, programa académico, 
gestión de conocimiento 
 
 
ABSTRACT 
 
The curriculum has a number of frameworks that can be contradictory. The concept on 
which to work this thesis is to understand the curriculum as the structure of formative 
process, being straitened by cultural contents, institutional conditions and curricular 
concepts to put into the execution. Its conception is given by the social needs to develop, 
to store, to transmit and to apply knowledge in a Higher Education Institution (HEI) and is 
embodied in an academic program. 
 
To carry out curricular improvements or changes in HEI’s is complex one because it need: 
some great communication skills among stakeholders (teachers, students and managers), 
a broad knowledge of social context on which the future professional will act and deep 
knowledge in subject matters will involve, etc. 
 
This research provides conceptual contributions about representation of relevant topics of 
curriculum through knowledge management models and also contributes methodologically 
about the consistent joint of these models. This preserves curriculum consistency, 
topicality and purpose. 
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It started with a both historical and conceptual revision of curriculum, searching both the 
topic beginnings and background, and check over its evolution at this time including the 
bearings that make up a contemporary curriculum. 
 
Next, it made a conceptualization about the knowledge and knowledge management, with 
focus on two fundamental processes such as organizational knowledge creation and 
knowledge representation. 
 
Then, it offers a method which enables to build higher education curricula based on 
knowledge management models and presents an application case reviewing the social 
relevance of a high quality accreditated higher education academic program in Colombia. 
 
This thesis deals a method that gives coherence to the curriculum discourse, taking some 
knowledge management models giving curriculum support from design in each one their 
fields at both macro and micro levels. 
 
Keywords: Knowledge representation, curriculum, academic program, 
Knowledge management 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Tópico principal y problemática abordada 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (1994) [5], el currículo es “el 
conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. Esta 
definición muestra que el currículo hace referencia al diseño que permite planear las 
actividades académicas y su posterior desarrollo. Muestra además, que él incluye muchos 
componentes interactuantes, con lo que su construcción se torna compleja. 
 
Normalmente en la literatura, se identifica la necesidad de reformar los currículos en todo 
el sistema educativo. Esto se evidencia en autores como Iafrancesco (1999) [26] y 
Gimeno (1995) [19]. Bien puede ser, para ajustarlo a nuevas condiciones del entorno que 
modifican los perfiles de los futuros profesionales o crean unos nuevos, para intervenir 
áreas de saber emergentes, fruto de nuevos desarrollos investigativos, para abordar 
nuevas filosofías curriculares que dan un enfoque novedoso al trabajo en el aula, al uso 
de nuevas tecnologías o nuevas maneras de pensar y evaluar, entre otras. Por lo tanto, el 
currículo es reformado de manera recurrente, nunca es un producto terminado. Esta 
situación hace que la estructura y el desarrollo del currículo, se vean seriamente 
amenazados cuando se requiere introducirle cambios, porque: 
 
 El currículo de un programa académico involucra personas y el cambio encierra 
factores humanos y emocionales. Para cambiar el pensamiento sobre el currículo se 
necesita cambiar también las actitudes de las personas hacia lo importante en él y las 
percepciones acerca de las funciones, propósitos y motivación. 
 La elaboración de nuevos currículos requiere de muchos tipos de competencias en 
combinaciones diferentes y en diversas etapas de trabajo. Estas competencias deben 
ser organizadas en equipos de trabajo efectivos, de manera que permita disponer de 
todos los recursos. 
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Esto hace que al tratar de diseñar o rediseñar un currículo, se pierda gran parte de su 
coherencia y que al intervenirlo, genere mucha controversia entre los actores 
involucrados. Por esto se ha intentado en repetidas ocasiones desarrollar diversos 
modelos para llevar a cabo esta intervención. 
 
 
1.2. Trabajos relacionados con la problemática 
 
 
1.2.1. Aportes a la construcción del currículo 
 
Los primeros trabajos en torno a la problemática presentada han sido abordados 
históricamente desde diferentes corrientes filosóficas, acordes con los modelos de 
desarrollo económico vigentes en cada época. 
 
El término currículo o en latín Curriculum, proviene del latín currere, que significa “carrera” 
o “movimiento progresivo”. De acuerdo con Hamilton (1993) [23], el término Curriculum 
tiene sus orígenes en la formación de predicadores calvinistas hacia el siglo XVI y “está 
relacionada con la propagación de los nuevos supuestos sobre la eficiencia de la 
escolarización”. El término curriculum fue utilizado por Petrus Ramus (1515 – 1572) hacía 
referencia al curso multianual total que seguía cada estudiante para alcanzar la disciplina 
filosófica acorde con el corpus de Cicerón y de su amor por las artes liberales. Así, distinto 
a lo que ocurría con la educación en la Edad Media, el curriculum debía ser seguido y 
acabado, con un orden determinado (una secuencia interna) y debía incorporar una 
disciplina (coherencia estructural), con lo cual se aumentaba el sentido del control en la 
enseñanza y en el aprendizaje. 
 
Durante el siglo XVIII, surge el movimiento cultural de la Ilustración, con el cual los 
intelectuales pensaban reformar la sociedad y avanzar en el conocimiento a través del 
poder de la razón. En el campo del conocimiento, se prestó especial énfasis a la 
búsqueda continua de nuevos conocimientos, por medio de métodos racionales como el 
de Descartes. Se consideró que para profundizar en el conocimiento, se requería que éste 
se sometiera al método racionalista, por encima de las influencias religiosas y políticas del 
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entorno, constituyéndose el concepto de libertad académica. Estos conocimientos, se 
representaron por medio de taxonomías de conocimiento, que permitían profundizar los 
conocimientos en la medida en que se profundizaba en cada rama taxonómica. De este 
modo a su vez se fragmentaban los conocimientos en temas individuales y separados. La 
representación del conocimiento en forma taxonómica llevó a identificar ramas gruesas 
que se intervendrían cada una de manera especializada, constituyéndose en disciplinas 
académicas, llevándose a la creencia de que al sumarlas en un gran libro conformarían el 
conocimiento completo. Esta fue la idea de la Enciclopedia (enciclyos paideia). En el 
campo educativo, estas construcciones taxonómicas y sus métodos racionalistas, 
permitirían segmentar y especializar aún más las clases y así construir currículos más 
elaborados, en torno a disciplinas académicas. Esta idea se desarrolló especialmente en 
el Imperio Prusiano, el cual creó la Universidad de Berlín para darle cabida a estos 
desarrollos. 
 
A comienzos del siglo XX, el movimiento eficiente o Taylorismo, fue el modelo de 
desarrollo vigente para la industria, el cual definió la organización científica del trabajo, 
consistente en analizar los pasos y acciones que se querían de los trabajadores para 
alcanzar su máxima eficiencia y productividad. Para Hunkins y Hamill (1994) [25] y Díaz 
(2003) [6], este modelo se trasladó al campo educativo, con el trabajo de Bobbit (1918): 
The Curriculum, donde se expresó la necesidad de educar solamente en aquello que 
permitiera alcanzar los resultados esperados. Más tarde, Tyler [45] lo complementó en su 
libro de 1949: Basic Principles of Curriculum and Instruction, estableciendo objetivos 
conductuales que expresan unos resultados y definen unos contenidos para alcanzar 
estos resultados. Según Smith (2000) [41], en 1962, Taba [43] publicó el libro Curriculum 
Development: Theory and practice, en el cual estableció un procedimiento para diseñar 
currículos, partiendo de las necesidades de la sociedad para definir los objetivos, 
organizar y presentar los contenidos y su forma de evaluación. Este procedimiento, 
continúa vigente y es desarrollado por muchos autores aún, entre los que se destaca a 
Diamond (2005) [8], cuyo modelo es aceptado por organizaciones de acreditación de 
programas académicos como ABET (Accrediting Board for Engineering Education and 
Technology) o ACBSP (Association of Collegiate Business Schools and Programs), tal 
como lo muestra Denoya (2006) [9]. 
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Hacia la década del 70, surge un movimiento de desarrollo industrial conocido como 
toyotismo en contraposición al taylorismo. Este movimiento se caracteriza por la 
necesidad de trabajar por procesos para flexibilizar la forma de construir los productos. 
Así mismo, en el campo educativo, surge un movimiento de desarrollo del currículo como 
proceso, encabezado por Stenhouse (1991) [42], quien lo identifica como la estructura de 
un proceso formativo y establece que el currículo no sólo es lo que se diseña, sino 
también la práctica en el aula. Por lo tanto, el docente es diseñador del currículo que lleva 
a cabo y para hacerlo de manera adecuada, debe ser un investigador de su saber y de su 
práctica. Más tarde Grundy (1996) [21], profundiza en el tema de la praxis del currículo y 
lo define, como un desarrollo cultural diferenciándolo del desarrollo conceptual de Tyler 
[45] y Taba [43]. 
 
Actualmente, se habla de la complejidad del currículo, donde William Doll (2008) [15] es el 
mayor representante dentro de la literatura anglosajona, quien destaca la fractalidad y la 
autoorganización, como las características más relevantes de la ciencias del caos y la 
complejidad, en contraposición de las características de los sistemas simples y lineales 
impuestos en el modernismo. 
 
 
1.2.2. Aportes de modelos de gestión de conocimiento a la 
construcción de currículos 
 
Se han identificado trabajos diversos para la construcción de currículos aplicando 
modelos de representación de conocimiento, trabajando diversos enfoques acerca de lo 
que es un currículo. Se destacan los trabajos de Kontopoulos et al (2007) [29] y  (2008) 
[30], Chen y Burstein (2006) [4], Zhou et al. (1996) [52]. 
 
Kontopoulos et al (2007) [29] y  (2008) [30], elaboraron el PASER (Planner for the 
Automatic Synthesis of Educational Resources), un sistema que ayuda a construir un 
currículo completo que alcance los objetivos en un proceso educativo basado en e-
learning. Para ello, hicieron una representación del currículo por medio de una ontología. 
Con él logran elaborar cursos de manera semiautomática, pero tienen el problema de 
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representar tan sólo el enfoque de currículo como producto, por lo que las concepciones 
curriculares quedan restringidas a este enfoque. 
 
Chen y Burstein (2006) [4], plantean un modelo de 18 pasos para un proceso de gestión 
de conocimiento para el desarrollo de las instituciones de educación superior, empleando 
como factores clave para la estrategia de gestión de conocimiento, las personas, las 
políticas y la tecnología institucionales. En él hacen una representación del modelo de 
gestión a partir de mapas, con el modelo de Davenport y Prussak (1998) [8]. Sin embargo, 
el conocimiento del currículo no aparece allí, por lo que frente al modelo de Gimeno, sólo 
interviene la filosofía institucional, sin intervenir otros aspectos del currículo como los 
contenidos y las concepciones curriculares. 
 
En Zhou et al. (1996) [52], se hace una abstracción para representar y manipular el 
conocimiento de currículo, a partir de una arquitectura de comunicación entre un Sistema 
Tutorial Basado en Conocimiento (Knowledge-Based Tutoring System – KBTS) y un 
estudiante humano, en el cual se aplica inteligencia artificial para un curso de 
programación SQL. En él, se construye un KBTS con cinco componentes: DKB – base de 
conocimiento de dominio, PKB – Base de conocimiento pedagógico, SM – modelo de 
estudiante para medir el estado de conocimiento del estudiante, CC – controlador de 
comunicación y CKB – base de conocimiento de currículo. Los dos últimos son novedosos 
en los KBTS, su hipótesis es que con estos componentes adicionales y elaborando una 
representación del CKB en una estructura de árboles de tópicos de un tema, se hace un 
mejoramiento al KBTS, porque allí se ingresa todo el conocimiento acerca del currículo. 
Para ello, considera las relaciones entre tópicos: subtópico de, vista de y prerrequisito de. 
La primera (subtópico de), es para descomponer un tópico en subtópicos más pequeños. 
La segunda (vista de), es para mostrar diferentes enfoques acerca del mismo tópico de tal 
modo que puedan presentarse diferentes rutas de aprendizaje. Finalmente la tercera 
relación (prerrequisito de), determina el orden en el cual a un estudiante se le presentan 
los tópicos y temas e identifica si hacen falta algunos tópicos por tratar si el estudiante no 
respondió adecuadamente a un problema. Este modelo, como se ve, está muy 
estructurado en torno a los contenidos de un currículo. Sin embargo, éste responde a un 
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enfoque de currículo como producto, por lo que las concepciones curriculares quedan 
restringidas a este enfoque. 
 
 
1.2.3. Representación del currículo en esquemas preconceptuales 
como representación del conocimiento 
 
Dentro del trabajo de revisión bibliográfica que se hizo para la presente tesis, se elaboró 
un artículo en el cual se propuso la representación del currículo a través de esquemas 
preconceptuales, basado en el modelo de Zapata, Gelbukh y Arango (2006) [51] 
brindándole las ventajas que presenta este esquema de representación de conocimiento. 
Este esquema, mostrado en la figura 1, tuvo como propósito abarcar todos los 
componentes planteados en el modelo de Gimeno (1995), el cual se conceptualiza como 
“una construcción cultural que permite organizar un conjunto de prácticas educativas”, 
puesto que luego de una revisión bibliográfica, se detectó que no había sido cubierto en 
su totalidad por los esquemas de representación de currículo existentes. Esta 
representación, sin embargo presenta dificultades en el momento de socializarla con los 
expertos, quienes la encontraron poco intuitiva y difícil de aprender y aplicar para 
representar y organizar su propio conocimiento. 
 
 
1.3. Preguntas fundamentales de investigación 
 
Partiendo del concepto de currículo como construcción cultural ¿Es posible identificar los 
aspectos más relevantes para definir un currículo de un programa de educación superior, 
acorde con la normatividad vigente de una nación? 
 
Una vez identificados estos aspectos, ¿es posible definir un modelo de gestión de 
conocimiento, para representarlos, almacenarlos, organizarlos, desarrollarlos, 
comunicarlos, diseminarlos, compartirlos, adaptarlos, enriquecerlos, actualizarlos, y 
utilizarlos? 
 
De ser posible definir estos modelos de Gestión de conocimiento, ¿cómo puede 
establecerse un método que los articule de manera consistente? 
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 Figura 1. Representación del conocimiento sobre currículo en un Esquema Preconceptual. 
Fuente: Zapata, Giraldo, Ocampo (2009).  
 
Responder estas preguntas permitirá construir un método que articule diferentes modelos 
de gestión de conocimiento, con el cual, una comunidad académica pueda abordar el 
diseño y el rediseño de un currículo de educación superior manteniendo su consistencia, 
aún en desarrollos de alta controversia y es en este sentido, que adquiere relevancia el 
trabajo de investigación que se presenta. 
 
 
1.4. Objetivos 
 
 
1.4.1. General 
 
Desarrollar un método de construcción para el diseño y rediseño de currículos, articulando 
de manera consistente modelos de gestión de conocimiento, que permitan su 
representación, explotación y visualización. 
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1.4.2. Específicos 
 
 Analizar diferentes enfoques con que se interviene el currículo e identificar los 
aspectos más relevantes, para su posterior diseño y desarrollo. 
 Identificar los modelos de gestión de conocimiento más apropiados para los aspectos 
identificados en el objetivo anterior, haciendo énfasis en su representación. 
 Elaborar un estudio de consistencia de los modelos de gestión de conocimiento que 
articulen los aspectos relevantes del currículo. 
 Construir un currículo de educación superior con los modelos de gestión de 
conocimiento, diseñados y articulados verificando su aplicación en campo. 
 
1.5. Alcance general del trabajo 
 
De acuerdo con lo anterior, el trabajo debe incluir: 
 
 Un análisis de los diferentes enfoques con que se interviene el currículo. 
 Una revisión bibliográfica acerca de los modelos de gestión de conocimiento y su 
aplicación en la construcción de currículos. 
 Una identificación de los aspectos más relevantes de un currículo de educación 
superior. 
 Los modelos de gestión de conocimiento más apropiados para cada aspecto, 
haciendo énfasis en su representación. 
 Un estudio de consistencia de los modelos de gestión de conocimiento para articular 
los aspectos relevantes del currículo, que permitan construirlo y actualizarlo de tal 
modo que se faciliten sus propósitos: construcción de identidad cultural y formación 
integral. 
 
Este trabajo no incluirá mediciones de calidad del currículo, ni su pertinencia social o 
académica, dado que esto lo debe juzgar cada comunidad académica de acuerdo con las 
intencionalidades que los lleve a construir su currículo. El método a desarrollar, 
simplemente apoyará estas acciones. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN DE CURRÍCULO 
 
 
2.1. Revisión histórica del currículo 
 
El proceso educativo es un proceso cultural, como tal es histórico. Sin embargo, algunos 
conceptos e instrumentos empleados en él, pareciera que no tuvieran un contexto 
histórico. Tal es el caso del concepto de currículo, el cual oculta sus orígenes y su 
evolución en la literatura sobre historia de la educación. 
 
Dice Hamilton (1993) [23], “Cuando, por ejemplo, los historiadores hacen referencia al 
"currículum" de la universidad medieval, inconscientemente imponen el lenguaje del 
presente a la escolaridad del pasado”. Esto deja la percepción de que la enseñanza, el 
aprendizaje y la práctica educativa en general, han estado a salvo de los cambios 
históricos. Sin embargo, cuando se revisan los autores que hablan de currículo, es curioso 
observar cómo, casi sin excepción, mencionan el término “crisis” en la educación, la 
necesidad de cambio y desde allí su justificación para hacer una propuesta novedosa. 
 
Por esto, se tratará una perspectiva histórica del término. Se iniciará, con la claridad de 
que el término “currículo” aparece escrito por primera vez en un texto atribuible a Petrus 
Ramus en 1575 y para entender cómo y por qué surge esta innovación en esta época, se 
ilustrará lo que sucedió antes, en la baja edad media. 
 
2.1.1. “Prehistoria” del currículo 
 
De acuerdo con la Encyclopaedia Britannica [2] en su apartado Education – Europe in a 
middle ages1, durante el siglo IX se consolida el Imperio Carolingio bajo el poder de 
Carlomagno. Para su unificación y fortalecimiento, decide ejecutar una reforma en la 
educación, encabezada principalmente por Alcuino de York, quien gracias a la estructura 
desarrollada por los monacatos irlandeses e ingleses, lleva a cabo un proyecto de 
                                            
1
 Encyclopaedia Britannica: Education. The development of the universities. Recuperado: junio 29, 
2011 del sitio: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179408/education/47513/The-
development-of-the-universities 
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desarrollo escolar que buscaba revivir el saber clásico estableciendo un estudio en las 
Artes Liberales. 
 
Las Artes Liberales, fueron recopiladas por el escritor Martianus Capella hacia el siglo V 
de nuestra era en su obra “De Nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem Artibus 
liberalibus libri novem”, una enciclopedia de nueve libros, en los que se describe cómo 
Filología puede ser elevada al nivel de los dioses para casarse con Mercurio, 
despojándose de cada una de sus doncellas sirvientes: Ars Grammatica, Ars Rethorica, 
Ars Dialetica, Ars Musica, Ars Arithmetica, Ars Geometria y Ars Astronomia. Cada 
sirviente comprendía una de las artes que cultiva al hombre libre. La Figura 2 muestra la 
representación que de ellas se hacía en el siglo XII, por Herrad von Landsberg en el libro 
Hortus deliciarum.2 
 
Estas artes, de acuerdo con la Enciclopedia Católica, se estructuran en dos grupos: el 
trivium o artes sermocinales, relativos al estudio de la lengua (Gramática, retórica y lógica 
o dialéctica) y el quadrivium, o “ars physicae”, (aritmética, geometría, música y astronomía 
o astrología). El trívium eran los estudios básicos y el quadrivium, eran los estudios 
superiores.3 
 
En el proyecto educativo carolingio, se fundaron las escuelas monacales bajo la 
responsabilidad de los monasterios, las escuelas catedrales junto a la sede de los 
obispados, las escuelas municipales bajo el auspicio de los ayuntamientos o 
municipalidades y las escuelas palatinas junto a las cortes. 
 
                                            
2
 Rüegg, W. (2003). A history on the University in Europe. Vol 1: Universities in the Middle Ages. 
Cambridge University Press. p. 307. 
3
 Willmann, O. (1907) [46]. The Seven Liberal Arts. In The Catholic Encyclopedia. New York: Robert 
Appleton Company. Recuperado: junio 29, 2011 del sitio: 
http://www.newadvent.org/cathen/01760a.htm 
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Figura 2. Representación de las siete artes liberales, del libro Hortus Deliciarum. 
Fuente: Wikimedia commons. Recuperado: junio 29, 2011 del sitio: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Septem-artes-liberales_Herrad-von-Landsberg_Hortus-
deliciarum_1180.jpg 
 
De acuerdo con Hamilton (1993) [23], “la escuela medieval era, sobre todo, una relación 
entre un profesor particular y un grupo de estudiantes individualizados. Al igual que los 
maestros de los gremios y sus aprendices, los profesores admitían estudiantes de 
cualquier nivel y, por consiguiente, la organización de su enseñanza descansaba de 
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manera notable sobre bases individuales.”4 Esto hacía que no todos los aprendices en un 
momento dado estuvieran memorizando el mismo pasaje del libro, o que permanecieran 
en presencia del maestro durante las horas lectivas, de tal modo que podían memorizar 
sus lecciones en cualquier lado, es decir, el concepto de sesión de clase y curso, no 
existía para la época. Finalmente, tampoco se esperaba que los estudiantes 
permanecieran en la escuela luego de alcanzar sus metas educativas, por lo que no 
existía algún tipo de graduación. 
 
Luego, durante los siglos XII y XIII, algunas de estas escuelas medievales, que se 
destacaron por su alto nivel de enseñanza, especialmente las escuelas catedralicias, 
ganaron el título de Studium Generale y más adelante el de Universidad. Según Hamilton 
(1993) [23], “la enseñanza de la dialéctica (o lógica) fue haciendo renacer el interés por la 
indagación especulativa, de donde surgiría la filosofía cristiana de la escolástica”. La 
escolástica fue la corriente teológica y filosófica de este periodo final de la Edad Media, el 
cual contemplaba un método de trabajo intelectual, descrito así por la Encyclopedya 
Britannica [2]: “todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad (Magister dixit 
-lo dijo el Maestro-), y la enseñanza se podía limitar en principio a la repetición o glosa de 
los textos antiguos, y sobre todo de la Biblia, la principal fuente de conocimiento, pues 
representa la Revelación divina; a pesar de todo ello, la escolástica incentivó la 
especulación y el razonamiento, pues suponía someterse a un rígido armazón lógico y 
una estructura esquemática del discurso que debía exponerse a refutaciones y preparar 
defensas”5. 
 
El canon de artes liberales permitía obtener el título de bachiller, al cual accedían sólo 
algunos, luego de un estudio de seis años aproximadamente. Las universidades sin 
embargo, fueron añadiendo algunos corpus o compilaciones que permitieron la 
especialización en derecho (filosofía moral: Corpus juris civilis), medicina (filosofía natural: 
canon medicinae) y teología (filosofía metafísica - Corpus juris canonici), con la cual 
                                            
4
 Hamilton, D. (1993). Orígenes de los términos educativos “clase” y “curriculum” en: Revista 
Iberoamericana de Educación. No 1: Educación y Estado. 1993 
5
 Encyclopaedia Britannica. Scholasticism. Recuperado: junio 29, 2011 del sitio: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/527973/Scholasticism 
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obtenían el título de magíster y les permitía a los estudiantes, dedicarse a la enseñanza 
universitaria en cualquier universidad (ius o licentia ubique docendi). 
 
Durante estos siglos, se presentaron algunas crisis en la administración y gobierno de la 
educación. Por una parte se presentó  un peregrinaje fuerte de distintos sitios de Europa 
hacia los centros educativos más famosos, lo que hizo que las ciudades se vieran 
enfrentadas a una gran cantidad de extranjeros adinerados y cultos, que exigían los 
mismos derechos civiles que los ciudadanos naturales. De este modo, se comenzaron a 
construir algunos colegios residenciales (colleges) o casas, en las cuales, los estudiantes 
residían y recibían la educación de maestros residentes también, aunque los títulos los 
otorgaba el canciller de la universidad. Estos colegios no tenían una disciplina interna tan 
fuerte como en la universidad, de control exclusivo de la catedral asociada, lo que hizo 
temer a las autoridades civiles que esto se convirtiera en un campo de cultivo del 
sentimiento antimonárquico y antiestatal6. Por lo que se estableció una reglamentación 
más fuerte basada en la asistencia y los progresos del estudiante, creándose las clases 
homogéneas y los cursos graduados anuales. 
 
 
2.1.2. Currículo en el siglo XVI 
 
Los dialécticos de finales de la edad media, comenzaron a escribir para una audiencia 
general, de tal modo que “la dialéctica se recompuso para que les resultara más fácil a los 
estudiantes extraer y aplicar las verdades incrustadas en los escritos y discursos de los 
grandes pensadores”7. Esta facilidad para presentar y comunicar los preceptos, es decir 
aplicar a la dialéctica las reglas de comunicación y presentación de la retórica, tuvo una 
gran influencia para establecer la idea de orden en la educación. Petrus Ramus, uno de 
los dialécticos  más reconocidos de su época, destacó la posibilidad de generalizar el 
método dialéctico a todas las ramas de las artes filosóficas e incluso llevarlo a “toda 
materia que queramos enseñar fácil y claramente”. El método ramista permitió ordenar la 
enseñanza y hacerla más eficiente, algo que iba acorde con el nuevo pensamiento 
                                            
6
 Hamilton, D. (Hamilton, D. (1993). Orígenes de los términos educativos “clase” y “curriculum” en: 
Revista Iberoamericana de Educación. No 1: Educación y Estado. 1993 
7
 Hamilton (1993) 
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renacentista, especialmente, dentro de las ideas calvinistas de generar unas formas bien 
ordenadas de organización social. Estas ideas se propagaron fuertemente en Alemania y 
Holanda, luego llegaron hasta Escocia y finalmente a Estados Unidos, de acuerdo con las 
migraciones calvinistas. 
 
De acuerdo con Doll (2008) [15], “el carácter omnicomprensivo de las nociones 
pedagógicas de Ramus armonizó fácilmente con las ideas calvinistas sobre la necesidad 
general de unas formas bien ordenadas de organización social” en especial porque los 
seguidores de Calvino trataban de encontrar algo que les permitiera arreglar sus asuntos 
evangélicos según unas líneas estructuradas. Una escuela bien ordenada, al igual que 
una iglesia bien ordenada, se consideraba esencial para el mantenimiento de las ideas 
calvinistas. Según Hamilton (1993) [23], “una regla de vida estaba en la esencia misma 
del calvinismo donde para estar bien ´cohesionado´, el cuerpo de la iglesia debe estar 
unido por la disciplina y la energía”. Así pues, desde esta perspectiva, la idea ramista de 
método, con sus propuestas de “regularidad” y “eficiencia”, era equivalente al precepto de 
disciplina en la práctica social calvinista. 
 
De acuerdo con varios autores, en contraposición a la educación católica, los reformistas 
calvinistas adoptaron un discurso latino propio incorporando el término educativo 
“currículum” y las propuestas ramistas obligaron a una organización distinta, con un plan 
rígido y una representación del conocimiento altamente jerarquizada, como se muestra en 
la figura 3. Este plan rígido, según Hamilton (1993) [23], incluyó: El Rector viviría en el 
College, cada regente (lo que en términos modernos es un profesor) se dedicaría a unas 
áreas de estudio específicas, el estudiante sería promovido dependiendo de su conducta 
y progresos a lo largo del año, los estudiantes a su vez se organizarían por cursos y 
niveles y, cuando el estudiante culminara sus estudios, la Universidad lo avalaría con un 
certificado en el que aparecería el término “currículum”. Estas innovaciones se 
presentaron fundamentalmente en la Universidad de Glasgow y se propagaron 
rápidamente en las zonas de influencia calvinistas. 
La integridad de la propuesta de Ramus, pasó entonces de manera confluyente con 
diversos cambios sociales y políticos que la favorecieron. Desde la idea de que la retórica 
ofreciera un método de enseñanza aplicable a las demás áreas de aprendizaje, la 
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necesidad de organizar la enseñanza y el aprendizaje en consonancia con el ideal 
disciplinario del calvinismo y el uso del término “vitae curriculum” de los tiempos de 
Cicerón en el 50 a.c., aplicado al periodo ordenado y secuencial durante el cual el 
estudiante estaría en la universidad.  
 
Figura 3. Primera aparición conocida del término "currículum", en una versión de "Professio Regia" 
de Peter Ramus, publicada como obra póstuma por Thomas Fregius de Basilea en 1575. 
(Departamento de Colecciones Especiales de la Biblioteca de la Universidad de Glasgow). 
Fuente: Hamilton (1993) [23] 
 
2.1.3. Currículo hasta el siglo XIX 
 
Hacia el siglo XVI quedan consolidados los siguientes elementos de la educación: 
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 Reunir a los discípulos en torno a residencias temporales donde los maestros vivían y 
allí lejos del control eclesiástico pero cercano a la municipalidad, se desarrollaba la 
escolástica, más tarde se conocieron estos lugares como los colleges. 
 En la medida que crecían en discípulos, organizarlos por niveles de lectura o clases. 
 El conjunto de todas estas clases se denominaba currículum. 
 Luego de la discutio, los maestros tenían la capacidad de otorgarle el título de maestro 
al discípulo que la superaba, consolidando las facultades. 
 
Durante el siglo XVI, los cambios educativos estuvieron influenciados de manera notable 
por los movimientos de la reforma y la contrarreforma. Sin embargo, puede percibirse por 
lo sucedido durante el siglo XVII que esta educación se presentaba para una población 
económicamente privilegiada. Durante el siglo XVII, comienza a surgir la idea de una 
educación elemental para las clases medias y la necesidad de que el Estado fuera el 
responsable de establecer y mantener las escuelas. 
 
De manera paralela llegaba el racionalismo de Descartes y el empirismo de Francis 
Bacon, con los cuales, de acuerdo con la Encyclopaedia Britannica [2], surgía una idea 
política de mejorar el mundo a través de la educación, haciendo que todas las áreas de la 
vida se sometieran al esquema educativo implantado, con lo cual se fortalece y 
universaliza el concepto de currículo. También con estos movimientos filosóficos, 
comienzan a cambiar las necesidades de la enseñanza, estableciendo como “propósito de 
la educación el perfeccionamiento del pensamiento y el juicio más que la asimilación de 
hechos”8. 
 
Durante  el siglo XVIII, surge el movimiento cultural de la Ilustración, con el cual los 
intelectuales pensaban reformar la sociedad y avanzar en el conocimiento a través del 
poder de la razón. En el campo del conocimiento, se prestó especial énfasis a la 
búsqueda continua de nuevos conocimientos, por medio de métodos racionales como el 
de Descartes. Se consideró que para profundizar en el conocimiento, se requería que éste 
se sometiera al método racionalista, por encima de las influencias religiosas y políticas del 
                                            
8
 Encyclopedia Britannica. The new scientism and rationalism. Recuperado en: Julio 18 de 2011 del 
sitio: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/179408/education 
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entorno, constituyéndose el concepto de libertad académica. Estos conocimientos, se 
representaron por medio de taxonomías de conocimiento, que permitían profundizar los 
conocimientos en la medida en que se profundizaba en cada rama taxonómica. De este 
modo a su vez se fragmentaban los conocimientos en temas individuales y separados. La 
representación del conocimiento en forma taxonómica llevó a identificar ramas gruesas 
que se intervendrían cada una de manera especializada, constituyéndose en disciplinas 
académicas, llevándose a la creencia de que al sumarlas en un gran libro conformarían el 
conocimiento completo. Tal fue la idea de la Enciclopedia (enciclyos paideia). En el campo 
educativo, estas construcciones taxonómicas y sus métodos racionalistas, permitirían 
segmentar y especializar aún más las clases y así construir currículos más elaborados, en 
torno a disciplinas académicas. Esta idea se desarrolló especialmente en el Imperio 
Prusiano, el cual creó la Universidad de Berlín para darle cabida a estos desarrollos. La 
figura 4 ilustra la taxonomía de conocimientos humanos de la Enciclopedia. 
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Figura 4. Sistema figurativo del Conocimiento Humano de la Encyclopédie. Fuente: Wikimedia 
commons. Recuperado: junio 29, 2011 del sitio: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Figurative_system_of_human_knowledge 
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2.1.4. Currículo en los siglos XX y XXI 
 
El concepto de currículo ha tenido una gran controversia a lo largo del siglo XX y 
comienzos del XXI. Según Kelly (2004) [27] y Smith (2000) [41], pueden diferenciarse 
cuatro enfoques distintos de currículo, de acuerdo con su relación con el conocimiento: 
 Currículo como transmisión de un cuerpo de conocimiento 
 Currículo como intento para lograr ciertas finalidades en los estudiantes – currículo 
como producto 
 Currículo como proceso 
 Currículo como praxis 
 
 
2.1.4.1. Currículo como transmisión de un cuerpo de conocimiento 
 
Este enfoque es el culturalmente más arraigado, donde suele suponerse que el currículo 
inicia y finaliza en el análisis de un plan de estudios, en el cual se presenta una tabla de 
contenidos temáticos, con una programación secuencial para su desarrollo y evaluación y 
una serie de lecturas que serán necesarias durante el desarrollo del curso. El currículo se 
presenta como un cuerpo de conocimiento que puede ser transmitido al estudiante a 
través del tratamiento lógico de los temas que están indicados en él. Este modelo se 
presenta en la mayoría de los documentos de diversas disciplinas, conocidos como 
Cuerpos de Conocimiento o Body of Knowledge, entre los destacables están los 
documentos de ACM (Association of Computing Machinery), Curricula Recommendations 
(http://www.acm.org/education/curricula-recommendations), que presentan unas líneas de 
currículos basados en las recomendaciones dadas por las sociedades de computación 
científica y profesional, para cubrir el paisaje cambiante de la tecnología computacional, 
su evolución y las nuevas disciplinas emergentes. 
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2.1.4.2. El currículo como producto 
 
De acuerdo con Kelly [27], esta perspectiva parte de los desarrollos de John Franklin 
Bobbit, quien fue el principal pensador del movimiento eficiente, desde la perspectiva 
educativa. Su propuesta moderna de currículo, formulada en el libro El Curriculum 
(1918)9, buscó “liberar de basura la educación”, estableciendo aquello que permitiera 
alcanzar los resultados que se esperaban. Planteó que la educación era intencional, 
porque ésta se basa en unos objetivos que marcan el camino de las experiencias de 
aprendizaje y su secuencia para llevarlas a cabo. 
 
Más tarde Ralph Tyler [45], toma las ideas de Bobbit y las refuerza, trabajando cuatro 
preguntas fundamentales: 
 
1. ¿Qué propósitos educativos debe tratar de alcanzar la escuela? 
2. ¿Qué experiencias educativas pueden haber para que se puedan alcanzar esos 
propósitos? 
3. ¿Cómo pueden ser organizadas estas experiencias educativas? 
4. ¿Cómo puede determinarse si se están logrando esos propósitos? 
 
Para Tyler [45], “la educación es un medio que persigue fines”, los cuales se expresan a 
través de objetivos conductuales que expresen el comportamiento a desarrollar en el 
estudiante y el contenido o área de la vida en la que debe operar dicho comportamiento, 
de modo que cuando tal comportamiento sea observado pueda ser reconocido”. 
 
Los objetivos conductuales planteados por Tyler (goals), son también considerados como 
“resultados de aprendizaje que se intenta lograr”. 
 
Más tarde Hilda Taba [43], establece una distinción entre finalidades (aims) y objetivos 
(objectives). Las finalidades son enunciados amplios de propósitos e intención, pues de 
esta manera se proporciona “una orientación respecto a lo que debe destacarse más en 
                                            
9
 Bobbitt, F. (1918) The Curriculum, Boston: Houghton Mifflin. 
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los programas educativos”. Pero, según ella, estas finalidades se alcanzan por medio de 
objetivos educativos que evidencien la adquisición de conocimiento, destrezas, técnicas y 
actitudes. Partiendo de esto, Taba [43] define un procedimiento para obtener un currículo: 
 
 Diagnóstico de necesidades 
 Formulación de objetivos 
 Selección del contenido 
 Organización del contenido 
 Selección de experiencias de aprendizaje 
 Organización de experiencias de aprendizaje 
 Determinación de lo que hay que evaluar y de los medios y modos para hacerlo 
 
Este modelo de currículo comienza a esbozar entonces, que un currículo no abarca un 
cuerpo de conocimiento como tal, sino que está mediado por las necesidades sociales, 
las cuales deben definir qué es lo que se quiere enseñar, para llegar a un plan de estudios 
más efectivo. 
 
 
2.1.4.3. El currículo como proceso 
 
En este enfoque, el currículo es la interacción entre docente, estudiante y conocimiento, 
por lo tanto, el currículo es lo que sucede en el aula y lo que las personas hacen para 
prepararse y evaluarse. 
 
Según Stenhouse (1991) [42], “un currículo es una tentativa para comunicar los principios 
y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a 
discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”. 
 
Según él, el currículo es casi como una receta culinaria, la cual puede ser criticada por 
motivos nutricionales o gastronómicos (“¿alimenta a los estudiantes y les sabe bien?”) y 
por motivos prácticos (“sería imposible preparar una comida a base de lenguas de 
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alondra”). La receta presentada públicamente es, en cierto modo, un informe acerca del 
experimento y puede variarse de acuerdo con el gusto. 
 
Un currículo igual que la receta debe basarse en la práctica. Es imaginado primero como 
una posibilidad y luego probarse. El currículo es una tentativa para describir el trabajo 
observado en las aulas, que es adecuadamente comunicado a los profesores y otros 
interesados, y también, puede variarse de acuerdo con sus intereses. Visto así, un 
currículo es entonces, el medio con el cual se publica, el intento de poner en práctica una 
propuesta educativa. Esto implica contenido, método y debe tener en cuenta el problema 
de su realización en las instituciones del sistema educativo. 
 
Para Stenhouse (1991) [42], el currículo debe ser “la base para planear un curso, 
estudiarlo empíricamente y considerar los motivos para su justificación” y debe ofrecer lo 
siguiente: 
 
 En cuanto a proyecto: 
o Principios para la selección de contenido: qué es lo que debe aprenderse y 
enseñarse. 
o Principios para el desarrollo de una estrategia de enseñanza: cómo debe 
aprenderse y enseñarse. 
o Principios acerca de la adopción de decisiones relativas a la secuencia. 
o Principios a base de los cuales diagnosticar los puntos fuertes y los débiles de los 
estudiantes individualmente considerados y diferenciar los principios generales 
antes señalados, a fin de ajustarse a los casos individuales. 
 En cuanto a estudio empírico: 
o Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los estudiantes. 
o Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los profesores. 
o Orientación en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo el currículo en diferentes 
situaciones escolares, contextos relativos a alumnos, medios ambientes y 
situaciones de grupo entre los alumnos. 
o Información de la variabilidad de efectos en diferentes contextos y sobre diversos 
alumnos y comprender las causas de la variación. 
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 En relación con la justificación: 
Una formulación de la intención o la finalidad del currículo que sea susceptible de 
examen crítico. 
 
 
2.1.4.4. El currículo basado en su praxis 
 
Este modelo parte de los estudios desarrollados por Shirley Grundy [21]. Esta autora 
argumenta que hay una confusión entre la estructura curricular y los fundamentos 
curriculares, puesto que se toman los propósitos, los objetivos, los contenidos, las 
estrategias de aplicación y evaluación, propuestas hechas por el movimiento liderado por 
Tyler [45], como fundamentos del currículo en vez de tomarlos como una posible forma de 
estructurarlo. Toma diferentes autores que desarrollan el tema e identifica que cada uno 
tiene una estructura de currículo distinta, por esto sostiene que se requiere un 
“metafundamento” del currículo. Parte del concepto de currículo, como “una construcción 
cultural que permite organizar un conjunto de prácticas educativas”. 
 
Para ella, es necesario diferenciar entre el currículo conceptual y el currículo cultural. El 
primero, establece una relación entre el currículo con el diseñador, igual que un 
delineante diseña una casa, el cual tiene unos parámetros importantes con los cuales 
dibujarla, luego se toman las necesidades del cliente, quien hará unas nuevas exigencias, 
para terminar construyendo una casa partiendo de los planos. En la segunda, parte de las 
personas que ya viven en una casa, de las razones que las llevan a vivir en ella y de 
cómo debería ser una casa cuando vayan a cambiar de domicilio, mostrando que puede 
partirse de unos planos, pero teniendo en cuenta la parte cultural de sus ocupantes. 
 
Esta analogía muestra que el currículo no sólo es un conjunto de experiencias planeadas 
y que luego se ejecutarán, sino que ellas están condicionadas por las experiencias 
anteriores de los docentes y los estudiantes. También muestra que el currículo es una 
construcción social, en la medida en que es la sociedad quien lo construye. Si bien en el 
modelo conceptual se piensa en la intervención social, el currículo se hace a partir de una 
deducción lógica y no sociológica. 
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Desde esta perspectiva, el currículo es el conjunto de experiencias de las personas, más 
que el conjunto de aspectos que lo configuran, por lo que “el currículo se encuentra en las 
acciones de las personas activas en la educación, más que en la estantería del profesor”. 
Ese conjunto de prácticas curriculares, las desarrollan personas pertenecientes a una 
sociedad, y por eso, para entender su significado, se requiere conocer el contexto social 
de la escuela. 
 
Esto lleva a Grundy [21] a decir, citando a Freire (1972), que “toda práctica educativa 
supone un concepto del hombre y del mundo”. Las prácticas educativas, y el currículo es 
un conjunto de ellas, no existen aparte de ciertas creencias acerca de las personas y 
sobre la forma en que interactúan y cómo deberían hacerlo. Las prácticas educativas 
entonces, no se basan en leyes naturales sino en creencias y valores, las cuales pueden 
estar determinadas por la teoría de los intereses constitutivos del conocimiento, de Jürgen 
Habermas (1974): el interés técnico que orienta el saber empírico-analítico, el interés 
práctico que apunta al saber histórico-hermenéutico y el interés emancipador que orienta 
el saber crítico. La propuesta curricular de Grundy se asocia con este último interés, 
identificando la emancipación con la autonomía y la responsabilidad, donde la libertad 
individual nunca puede separarse de la libertad de los demás, sólo posible en el acto de 
autorreflexión. La idea de libertad que aparece en este interés es trascendental, en la 
medida que está implícita en la interacción humana. En esta teoría, la sustancia de la 
cuestión educativa es cuestión de negociación entre profesor y alumno, surgiendo de las 
reflexiones sistemáticas de quienes están comprometidos con el acto educativo. Pero 
aunque es de importancia fundamental el compromiso alumno - profesor, no es prueba de 
un interés emancipador. La pedagogía crítica no se conforma con situar la experiencia de 
aprendizaje en el contexto de la experiencia del alumno, se trata de un proceso que toma 
tanto la experiencia del alumno como la del profesor permitiendo que se enfrenten ambos 
a los problemas reales. 
 
Siguiendo esta misma línea, Gimeno (1995) [19], adopta el concepto de currículo como 
una opción cultural, es “el proyecto selectivo de cultura, cultural, social, política y 
administrativamente condicionado, que rellena la actividad escolar, y que se hace realidad 
dentro de las condiciones de la escuela tal como se halla configurada”. Para él existen 
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tres grupos de problemas o elementos de interacción recíproca, como se muestra en la 
figura 5, que son los que constituyen el currículo como cultura de la escuela: 
 
 El aprendizaje de los alumnos está organizado en función de un proyecto cultural para 
la escuela, por lo que el currículo es una selección de contenidos culturales 
organizados y codificados de una forma singular. Los contenidos y los códigos de su 
organización son parte integrante del proyecto 
 El proyecto se realiza dentro de unas determinadas condiciones políticas, 
administrativas e institucionales, como marco institucional organizado que proporciona 
una serie de reglas que ordenan la experiencia que los alumnos y profesores pueden 
obtener participando de ese proyecto. Hacen parte del llamado currículo oculto 
 El proyecto cultural está condicionado por la estructura de supuestos, ideas y valores 
que apoyan o justifican y explican la selección cultural, la ponderación de 
componentes que se realizó, la estructura pedagógica dada, etc. El currículo se 
selecciona dentro de un marco social, se realiza dentro de un marco escolar y adopta 
una estructura condicionada por esquemas que son la expresión de una cultura 
psicopedagógica. Detrás del currículo, hay una filosofía curricular que es síntesis de 
posiciones filosóficas, epistemológicas, científicas y de valores sociales que 
estructuran y definen lo que se entenderá por currículo. 
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Currículum como 
“cultura de la escuela”
• Contenidos
• Códigos
• Explícito
• Oculto
Selección cultural
• Qué se selecciona
• Cómo se organiza
Concepciones curriculares
• Opciones políticas
• Concepciones psicológicas
• Concepciones epistemológicas
• Concepciones y valores sociales
• Filosofías y modelos educativos
Condiciones institucionales
• Política curricular
• Estructura del sistema educativo
• Organización escolar
Gimeno, J. El currículum: una reflexión 
sobre la práctica. Morata:Madrid. 
1995.
 
Figura 5. El currículo según Gimeno (1995). Fuente: Gimeno (1995) [19]. 
 
 
2.2. Conceptualización del currículo en Educación 
Superior (ES) 
 
Como se ve, el currículo en su teorización adquiere un significado nuevo desde el siglo 
XX, con la obra de Bobbit (1918) “The Curriculum”, pasando por diferentes corrientes de 
pensamiento y modelos curriculares. 
 
En el caso de la Educación Superior (ES), algunos autores destacan la complejidad para 
dar coherencia a sus currículos. Knight (2001) [31] por ejemplo, destaca que la ES aborda 
un aprendizaje complejo, porque muchos de los conceptos no han sido completamente 
desarrollados, además de las grandes cantidades de información que requieren su 
organización y recordación. Por otra parte, González et al. (2004) [20], plantean que el 
currículo de ES tiene restricciones muy fuertes, incluso mayores que en otros momentos 
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del sistema educativo, puesto que se desarrolla en condiciones sociales concretas. Esto 
hace que el currículo para ES, esté muy limitado para actuar en contextos diferentes para 
los que fue concebido, por lo que “responde a los requerimientos que la época, el tipo de 
sociedad, país y región reclama a las universidades en cuanto a la formación de los 
recursos humanos profesionales necesarios para el desarrollo social”. Por lo que implica, 
concluye, “una construcción, una propuesta y una praxis que se sustenta en supuestos 
epistemológicos, sociales, psicológicos y pedagógicos que deben quedar claramente 
explicitados por la institución educativa”. 
 
González et al. (2004) [20], destaca como finalidad del currículo de ES la de “potenciar la 
formación de un profesional con un alto nivel científico técnico y con una formación 
humanista que propicie su participación como agente de desarrollo y transformación 
social”. 
 
Dado el carácter complejo que plantean estos autores, la tesis propuesta se identifica con 
el concepto de Gimeno (1995) [19], quien ve el currículo desde una perspectiva más 
amplia, destacando su función cultural y destacando las características del conocimiento 
que éste entrega: aquel que es condicionado por factores culturales, sociales, políticos y 
administrativos, además de las condiciones dadas dentro del aula para su ejecución. 
 
El concepto de Gimeno (1995) [19] destaca también que el currículo implica una selección 
de la cultura (conocimientos, habilidades, valores, actitudes, sentimientos) con carácter 
intencionado y que responda a determinantes políticos, como puede verse en el currículo 
de ES. 
 
Al tomar una conceptualización amplia del currículo, se presenta como consecuencia, que 
haya dos dimensiones de expresión del currículo, los cuales González et al. [20], entre 
otros autores los definen como: 
 
 Dimensión estructural-formal donde se concreta el proyecto elaborado que se expresa 
en documentos, normativas y reglamentos del currículo oficial. 
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 Dimensión procesual-práctica que se identifica con las prácticas educativas cotidianas. 
En ella se ve al currículo como proceso donde se ejecuta lo planeado, produciéndose 
de manera cotidiana en la práctica de la enseñanza. También se denomina como 
currículo vivido, en el cual no sólo hay expresiones explícitas del currículo oficial, sino 
que existen otras mediaciones que el primero no considera: formas de 
comportamiento, concepciones del mundo, sentimientos, juicios de valor, creencias, 
entre otras, denominados por Philip W. Jackson (1968) como “currículo oculto”10, de 
acuerdo con lo especificado por González et al. [20], entre otros. 
 
Otros autores desarrollan estas dimensiones como procesos constructivos. Tal es el caso 
de Díaz Alcaraz, F. (2002) [11] y Díaz Barriga et al. (2007) [12], quienes expresan que se 
deben considerar dos momentos fundamentales para las concreciones del currículo: 
 
 Proceso de diseño o de elaboración teórica inicial de la propuesta. Al decir de Díaz 
Alcaraz (2002) [11], “el diseño curricular es un plan que incluye las pretensiones que 
se persiguen en la escolarización y que debe completarse en cada contexto concreto”. 
 Proceso de desarrollo curricular o de ejecución. Díaz Alcaraz (2002) [11] dice que éste 
“hace referencia al proceso de aplicación, evaluación y remodelación del diseño 
curricular”. 
 
Para que un currículo sea coherente, ambas dimensiones deben relacionarse de manera 
articulada. Para Díaz Alcaraz (2002) [11], “el diseño curricular debe procurar mejorar en la 
práctica educativa y el desarrollo curricular debe incidir en la revisión y enriquecimiento 
constantes del diseño curricular”. 
 
En este punto resulta interesante, identificar cuáles pueden ser los componentes de 
concretización del diseño y el desarrollo curricular para identificar cómo puede darse la 
articulación planteada. 
 
Para González et al. (2004) [20] y Díaz Alcaraz (2002) [11], los componentes del diseño 
curricular que deben guardar una relación lógica son: 
                                            
10
 Jackson, Philip. Life in classrooms. New York: Teachers College Press. 1968  
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 Perfil profesional. De acuerdo con González et al (2004) [20], trata de responder a 
preguntas como ¿qué profesional requiere la sociedad? ¿Cómo caracterizar a ese 
profesional? El perfil profesional es una especie de representación previa de 
características, conocimientos, habilidades, valores y sentimientos que el estudiante 
desarrollará durante la formación. En él se debe tener en cuenta cómo se articula el 
currículo con la sociedad. 
 Plan de estudios. En él se sintetiza la selección, estructuración y organización del 
contenido de estudio. 
 Programa docente. En él se hace la concreción del contenido y la caracterización y 
ubicación de cada división del plan de estudios con respecto a este contenido. 
 
Para Díaz Barriga et al. (2007) [12], son cuatro componentes a tener en cuenta para el 
diseño curricular: fundamentación del programa académico, perfil profesional, plan de 
estudios y los cursos del plan de estudios. Cada componente puede  ser desglosado de la 
siguiente manera: 
 
 Aspectos a tener en cuenta en la fundamentación del programa académico 
De acuerdo con Díaz Barriga et al. (2007) [12], antes de iniciar con el diseño 
curricular, es necesario establecer los fundamentos del programa académico que se 
va a diseñar. Para ello, recomiendan tener en cuenta los siguientes pasos: 
 Investigación de las necesidades que serán abordadas por el profesional. Esto 
permite fundamentar el proyecto curricular y situar el programa académico en una 
realidad y en un contexto social. 
 Investigación del mercado de trabajo para el profesional. En este paso se analiza 
si la disciplina es la adecuada para solucionarlas y si existe un mercado de trabajo 
para el profesional. 
 Investigación del entorno educativo. En este caso, es un análisis competitivo con 
el fin de garantizar que el profesional tenga un enfoque que la sociedad requiera y 
que no haya sido abordado por otras instituciones que ofrezcan preparación en 
dicha disciplina académica. 
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 Análisis de los principios y lineamientos universitarios pertinentes. Díaz Barriga et 
al. (2007) [12], indica que el “proyecto de creación o reestructuración de un 
programa académico compete a una institución educativa”, y por “ello deben 
analizarse los principios que la rigen, con el fin de adaptarse a ellos sin que se 
desvirtúen las habilidades que debe obtener el egresado para solucionar  las 
necesidades sociales, que constituyen la base del proyecto curricular”. 
 Análisis de la población estudiantil. Las características de la población estudiantil 
que ingresará al programa académico, permiten identificar cuáles son sus 
condiciones sociales, económicas, culturales, entre otras, que pueden ofrecer 
restricciones al proyecto curricular. 
 
 Aspectos a tener en cuenta en la elaboración de un perfil profesional 
Para Díaz Barriga et al. (2007) [12], un perfil profesional “es la determinación de las 
acciones generales y específicas que desarrolla un profesional en las áreas o campos 
de acción emanadas de la realidad social y de la propia disciplina tendiente a la 
solución de las necesidades sociales previamente advertidas. Lo componen tanto los 
conocimientos y habilidades como las actitudes. Todo esto definido operacionalmente 
delimita un ejercicio profesional”  
Las necesidades sociales fueron delimitadas anteriormente, estableciendo una sólida 
fundamentación del programa académico y fijando las metas que se quieren alcanzar 
en relación con el tipo de profesional que se intenta formar. 
En esta etapa se deben contemplar las habilidades y conocimientos que poseerá el 
profesional al egresar, es decir cuál es su perfil profesional. Para construirlo, Díaz 
Barriga et al. (2007) [12], recomiendan los siguientes pasos: 
 Investigación de los conocimientos, técnicas y procedimientos de la disciplina 
aplicables a la solución de problemas. En esta etapa se identifican los tópicos 
base de la disciplina profesional para el programa académico 
 Investigación de las áreas en las que el profesional ejerce su función. Esto implica 
la delimitación del perfil profesional, enunciando los objetivos que se deben 
alcanzar o los conocimientos y habilidades terminales. Actualmente, para efectos 
de reconocimientos internacionales, se utiliza expresar estos conocimientos y 
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habilidades en términos de competencias. Para la obtención de estas áreas, tener 
en cuenta: 
o Análisis de las tareas potenciales del profesional 
o Determinación de poblaciones donde podría ejercer su profesión 
 
 Aspectos a tener en cuenta en la elaboración de un plan de estudios 
El perfil profesional proporciona las bases para decidir la estructura y los contenidos 
del programa académico. En esta etapa se construye el plan de estudios. 
 Determinación de los conocimientos y habilidades requeridas para alcanzar los 
objetivos específicos en el perfil profesional. Partiendo de los objetivos enunciados 
en el anterior apartado, se enumeran los conocimientos y habilidades específicos 
que debe adquirir el profesional para que se logren los objetivos del perfil 
profesional. 
 Determinación y organización de áreas, tópicos y contenidos que contemplen los 
conocimientos y habilidades especificados anteriormente. Los conocimientos y 
habilidades específicos se organizan en áreas de conocimientos, temas y 
contenidos de la disciplina con base en los criterios derivados de ella. 
 Elección y elaboración de un plan curricular determinado. Basado en las 
características de la disciplina, la disponibilidad de recursos y los lineamientos 
curriculares de la institución educativa, se estructuran y organizan estas áreas. 
 
 Aspectos a tener en cuenta en la elaboración de cada curso del plan de estudios 
Usualmente los apartados anteriores se conocen como el nivel macro del currículo. 
Allí la consistencia de estos aspectos quedan usualmente consignados en un solo 
documento que es enviado al ente gubernamental respectivo de cada país para su 
registro y posibilidad de funcionamiento en la institución educativa. 
El componente que se trata a continuación, es reconocido en la literatura como el nivel 
micro del diseño curricular. Es tal vez el que más sufrirá cambios en el tiempo porque 
en él queda plasmada la relación entre el docente y el estudiante, sus actos de 
enseñanza y de evaluación. 
Para darle coherencia al diseño curricular, es necesario que quede claro el nivel 
macro para todos los responsables del diseño de cursos, porque cada curso dará un 
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aporte especial al perfil profesional con el que se identifica el programa académico. Es 
importante aclarar esto, porque es de uso común, creer que un curso, al recibir un 
nombre determinado puede ser equivalente en instituciones educativas distintas que 
apunten al mismo programa académico, lo cual, como lo plantea el modelo curricular 
de Gimeno (1995) [19], es un imposible. Sin embargo, esto debe quedar plasmado 
desde el diseño curricular. Los pasos para esta elaboración son: 
 Determinación de los objetivos terminales del curso, teniendo en cuenta los 
conocimientos y habilidades específicos con los que contribuye el curso al logro de 
objetivos del perfil profesional. 
 Determinación de los temas y contenidos a desarrollar en el curso, basado en las 
áreas organizadas del apartado anterior. 
 Determinación de estrategias de evaluación. Tomando como base los objetivos 
terminales y los temas y contenidos a desarrollar, se definen alternativas posibles 
para evidenciar el logro en los procesos delimitados en el micro. 
 Determinación de indicaciones metodológicas o instrumentación didáctica. Se 
definen aquí, las didácticas más recomendadas y los recursos técnicos y 
administrativos a utilizar, buscando garantizar los objetivos terminales del curso. 
 
Por otra parte, el desarrollo curricular, visto como la ejecución del diseño curricular, lleva a 
cabo procesos de autoperfeccionamiento por parte de los agentes involucrados en el 
mismo, puesto que “opera sobre la esfera de la regulación, las significaciones, los 
motivos, las necesidades de toma de decisiones y la evolución de los significados”11. 
 
La discusión fuerte que se presentó en la conceptualización del currículo desde hace 50 
años, estuvo principalmente en la distancia existente entre el diseño y el desarrollo 
curricular. Aunque el diseño curricular sea debidamente elaborado, resulta ser un reto 
convertir el diseño en un instrumento de trabajo e indagación en el marco de su 
implementación. 
 
                                            
11
 Citado por Díaz Barriga (1993) en “Aproximaciones metodológicas al diseño curricular: hacia una 
propuesta integral“. 
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Para Díaz Barriga et al. (2007) [12], el desarrollo del currículo presupone una nueva 
dimensión en los niveles macro y micro, que es necesario “desarrollar procesos 
intrínsecos de resignificación, de democratización y de creatividad, principios esenciales 
de un proceso superior que en el modo de actuación profesional es el 
autoperfeccionamiento”. 
 
El autoperfeccionamiento en el nivel micro, es el más cercano a la práctica curricular de 
docentes y estudiantes, donde se puede desempeñar un rol más significativo de 
interacción. En él Knight (2001) [31], sugiere que el docente involucre a colegas, 
estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa al proceso de desarrollo 
curricular, para que se aplique el criterio de Stenhouse (1991) [42]: “Lo deseable en 
innovación educativa no consiste en que perfeccionemos tácticas para hacer progresar 
nuestra causa, sino en que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica nuestra 
práctica a la luz de nuestras creencias y a la luz de nuestra práctica”. 
 
Lo anterior obliga entonces, a tener un cuidado muy fuerte en la elaboración de los 
componentes del diseño curricular y su respectiva interrelación. 
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3. CONCEPTUALIZACIÓN DE GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
 
Con el propósito de orientar la comprensión y contextualización de la Gestión de 
Conocimiento, es necesario caracterizar y resaltar sus rasgos esenciales. Para iniciar se 
hará una conceptualización de lo que es conocimiento, un modelo de comprensión de la 
gestión de conocimiento y finalmente un marco de sistemas gráficos de gestión de 
conocimiento, dado que gran parte del problema planteado es de representación de 
conocimiento. 
 
3.1. Conceptualización de conocimiento 
 
Las personas de manera casi intuitiva diferencian datos e información de conocimiento, 
considerando este último como algo más amplio en comparación con los datos e 
información. De acuerdo con del Moral et al. (2007) [10], “el conocimiento, en su sentido 
más amplio, es una apreciación de la posesión de múltiples datos interrelacionados que 
por sí solos poseen menor valor cualitativo”. Estos datos interrelacionados son un modelo 
de la realidad, por lo tanto, es la posesión de un modelo de la realidad en la mente. 
 
Wiig (1995) [48], distingue entre conocimiento, información y datos, dándole un nivel de 
complejidad a cada uno. Los datos los colocan en una primera escala jerárquica, 
identificándolos como “números y hechos en bruto”, mientras que la información es un 
conjunto de datos procesados, ubicándola en una segunda escala, y el conocimiento es 
“la información cuando puede transformarse en acción”. 
 
De acuerdo con del Moral (2007) [10], para Turan (1992), el conocimiento es “información 
que ha sido organizada y analizada para hacerla entendible y aplicable a la solución de 
problemas o a la toma de decisiones”. 
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Wiig (1995) [48] por otra parte, lo define como un “conjunto de verdades y creencias, 
perspectivas y conceptos, juicios y expectativas, metodologías y know-how” 
 
Beckman (1997) [3] establece que el razonamiento acerca de la información y los datos 
permiten efectuar la solución de problemas, toma de decisiones, aprendizaje y 
experiencia. Es de particular interés, hacer una conceptualización del conocimiento 
institucional, es decir, aquel que lleva a la acción en una organización. 
 
A lo largo de la historia, la cultura científica y la cultura humanística han efectuado 
aproximaciones en cuanto a la definición del conocimiento, con un dominio de la tradición 
filosófica cartesiana, en la que se separan el sujeto que conoce del objeto conocido. Sin 
embargo, no puede negarse que se han hecho esfuerzos grandes por superar este 
dualismo. Tal es el caso de la filosofía oriental cuyo mayor representante es Ikujiro 
Nonaka [36] y [37]. 
 
En Nonaka,Toyoma y Konno (2000) [37], definen el conocimiento como “una creencia 
personal justificada que aumenta la capacidad de un individuo para llevar a cabo una 
acción de manera eficiente”, lo que por demás, al hablar de una acción, involucra además 
aptitudes físicas y actividades cognitivas e intelectuales, por ello, recalcan que el 
conocimiento es “un proceso humano dinámico de creencia personal justificada hacia la 
verdad”. 
 
Para ellos, existen dos tipos de conocimiento, explícito y tácito.  El conocimiento explícito 
puede estar expresado en lenguaje formal y sistemático y compartido en forma de datos, 
fórmulas científicas, especificaciones, manuales y otros.  Puede ser procesado, trasmitido 
y almacenado en forma relativamente fácil.  En contraste el conocimiento tácito es 
altamente personal y difícil de formalizar.  Las reflexiones, intuiciones y corazonadas 
subjetivas caen en esta categoría del conocimiento.  El conocimiento tácito está 
profundamente enraizado en la acción, los procedimientos, las rutinas, los acuerdos, los 
ideales, los valores y las emociones.  Habita en un conocimiento integral de la mente y el 
cuerpo humano.  Es difícil comunicar el conocimiento tácito a otros, dado que es un 
proceso análogo que requiere una clase de “procesamiento simultáneo”. 
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Myers (1996) [33], lo identifica como “información procesada embebida en rutinas y 
procesos que facilitan la acción” y ”el conocimiento también es capturado por los 
sistemas, procesos, productos, normas y cultura de la institución”. 
 
Para Davenport y Prusak (1999) [8], “el conocimiento es una mezcla de experiencia, 
valores, información y “Know-How” que sirve como marco para la incorporación de nuevas 
experiencias e información, y es útil para la acción. Se origina y aplica en la mente de los 
conocedores. En las organizaciones con frecuencia no sólo se encuentra dentro de 
documentos o almacenes de datos, sino que también está en rutinas organizativas, 
procesos, prácticas, y normas”. 
 
Teniendo como base esta definición, Davenport y Prusak (1999) [8], identifican la 
experiencia estructurada como una estrategia con la que el sujeto propone una serie de 
alternativas, en procesos de aprendizaje y difusión de conocimientos, con las que afecta a 
una comunidad, realizando la labor de las personas que la construyen y constituyen. En 
este proceso entran en juego los valores o principios ideológicos que rigen una sociedad, 
grupo o individuo, al igual que la información contextual, es decir, aquella información que 
le permite a la persona realizar una abstracción de la realidad en un momento 
determinado, para la construcción de nuevos conocimientos. Finalmente, el conocimiento 
se incorpora al nuevo experto, producto de la actividad externa que es ejecutada por el 
individuo de manera interna, a esto Davenport y Prusak (1999) [8], lo denominan 
internalización experta. 
 
Para ellos, el proceso de construcción de conocimiento tiene en cuenta elementos de un 
individuo social que gestiona y crea nuevas experiencias e información, las cuales 
incorpora, de manera grupal e individual, de acuerdo con el contexto social, político, 
estético y ético donde se desarrolla. El conocimiento así depende de la imprevisibilidad y 
complejidad humanas, lo que hace que sea imposible traducirlo a términos lógicos puesto 
que el conocimiento depende del trabajo exclusivo de la mente del experto. Es posible 
crearlo a partir de información teniendo en cuenta las siguientes actividades planteadas 
por Davenport y Prusak (1999) [8]: 
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 Comparación: interrogarse en qué difiere la información de una situación específica, 
comparada con otras situaciones conocidas. 
 Consecuencias: interrogarse qué implicaciones proporciona la información para la 
toma de decisiones y acciones. 
 Conexiones: interrogarse cómo se relaciona cierta porción del conocimiento con otras. 
 Conservación: interrogarse en qué piensan las personas acerca de una información 
específica. 
 
Por su parte, Valhondo (2003) [47]  analizan la naturaleza del conocimiento según tres 
epistemologías distintas: la cognitiva, la conexionista y la constructiva. Cada una de ellas 
ofrece un ejemplo de las distintas formas de concebir el conocimiento, como puede verse 
en la tabla 1. 
 
Cognitiva Conexionista Constructiva 
El conocimiento es una 
entidad fija y representable, 
universalmente guardada en 
computadoras, bases de 
datos, archivos y manuales. El 
conocimiento puede ser 
fácilmente compartido entre la 
organización. 
El conocimiento reside en las 
conexiones entre expertos y 
está orientado a la resolución 
de problemas. Es dependiente 
de los componentes 
interconectados en una red. 
El conocimiento reside en la 
mente, el cuerpo y en el 
sistema social, depende del 
observador y del pasado y no 
se comparte directamente, 
sólo indirectamente a través 
del diálogo. 
Tabla 1. Concepciones del conocimiento. 
Fuente: Valhondo (2003) 
 
Esto muestra que el conocimiento se instaura en las personas, la organización y los 
insumos que ella produce y sistematiza, lo que muestra que el conocimiento no es creado 
con las mismas características e intenciones. 
 
 
3.2. Conceptos relacionados con la gestión de 
conocimiento 
 
3.2.1. Gestión de información 
 
Se entiende como la mejor forma de procesar y poner al servicio de los miembros de una 
organización cantidades de información, de tal modo que se puedan mejorar las prácticas, 
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las ideas y la creatividad personal. Para ello, se requiere dar un uso adecuado al 
conocimiento personal y organizacional. 
 
Según Davenport y Prusak (1999) [8], la gestión de información es cuantitativa y 
cualitativa. La gestión de información cuantitativa incluye la conectividad y las 
transacciones, mientras la cualitativa, tiene como propósito medir la informatividad y la 
utilidad de la información, para evaluar si la información proporciona algún conocimiento 
para solucionar algún problema en particular. 
 
De acuerdo con Galindo (1998) [17], paralelo a la gestión de información, conforme la 
sociedad de la información evoluciona, surge la sociedad de la comunicación, que maneja 
la información haciendo mayor énfasis en la relación entre individuos que en el contenido. 
En ella es relevante lo que se hace con la información en una relación dialógica de las 
personas, haciendo que las organizaciones sean más complejas. 
 
Para los propósitos de una gestión de conocimiento, resulta esencial fomentar la cultura 
de la comunicación dentro de los sistemas de gestión de información de las 
organizaciones. 
 
3.2.2. Capital intelectual 
 
Según Valhondo (2003) [47], los activos intangibles, que constituyen el capital intelectual 
de una organización, son esenciales para iniciar con actividades de gestión de 
conocimiento, puesto que con ellos se reconocen los activos de conocimiento a los que se 
hará gestión. Este capital intelectual se genera a partir de la diferencia entre el valor de 
los activos contables – bienes inmuebles, maquinarias, equipos, fondos disponibles en 
bancos, entre otros – y el valor de capitalización de la organización. Es decir, es el valor 
de resultante de la interacción de todas las piezas constitutivas de la organización y las 
personas que la conforman. Es el valor de apreciación del mercado en todos los aspectos 
relacionados con el conocimiento. Conviene contar con estrategias o modelos que 
permitan medirlo, porque de este modo es posible conocer el valor real de una empresa, 
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se mejoran las acciones que conducen al logro de los objetivos institucionales y hay un 
mayor control efectivo en sus intangibles. 
 
De acuerdo con este autor, el capital intelectual está compuesto por: 
 Capital humano. Se refiere a los conocimientos, competencias, experiencias, rutinas 
de trabajo, entre otros, arraigado en la mente de las personas que trabajan en la 
empresa. Este activo se lo llevan las personas cuando abandonan la compañía. 
 Capital estructural. Son los procesos, sistemas de información, bases de datos, 
diseños, secretos comerciales, cultura, entre otros, que quedan en la empresa cuando 
los trabajadores regresan a sus casas. 
 Capital relacional. Son las relaciones de la empresa con actores externos como 
clientes, proveedores, aliados estratégicos, aliados de investigación y desarrollo, etc. 
 
3.2.3. Producción, codificación y transferencia de 
conocimiento 
 
Según Davenport y Prusak (1999) [8] la producción de conocimiento puede realizarse de 
manera intencional, de tal modo que el conocimiento sea más fácil de controlar, es por 
esto que la producción, codificación y transferencia, adquieren un papel fundamental en la 
gestión de conocimiento. 
Para estos autores, los modos de producción de conocimiento, como objetos gestionables 
son: 
 Conocimiento adquirido o conocimiento comprado. Este es el caso cuando se 
adquiere una compañía nueva, en el cual se adquieren unos activos intangibles ya 
existentes. Es importante, porque el conocimiento ya está estructurado y embebido en 
la organización, pero se pueden presentar dificultades para superar las barreras 
culturales y políticas del nuevo dueño. 
 Conocimiento alquilado. Este se presenta usualmente, cuando un experto es 
contratado por una empresa para llevar a cabo servicios de consultoría en la 
resolución de problemas específicos. Resulta importante por la velocidad con que se 
solucionan los problemas, sin embargo, cuando se busca la transferencia de 
conocimiento, se corre el riesgo de que la empresa no sea lo suficientemente hábil 
para absorber este conocimiento para su beneficio. 
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 Establecimiento de generadores de conocimiento. Usualmente se establece al interior 
de la organización a una unidad especial para la generación de conocimiento 
(Unidades de investigación y desarrollo). En estas condiciones se puede generar 
conocimiento que es propiedad exclusiva de la organización, pero pueden presentarse 
dificultades al momento de transferir los conocimientos al resto de la organización por 
dificultades en el lenguaje entre los investigadores y el resto de las personas. 
 Integración intencional de personas para la investigación. Se trata de encomendar por 
un tiempo a diversas personas para que trabajen un mismo problema o proyecto. 
Estas personas deben tener distintas aptitudes, ideas y valores para que el grupo 
pueda generar mayor conocimiento e innovación. La transferencia es relativamente 
rápida, gracias a que puede establecerse un lenguaje común a diferentes partes de la 
organización, sin embargo, para que esta fusión sea eficaz en la organización, en ella 
debe existir un reconocimiento del valor del conocimiento buscado y la importancia de 
invertir en este proceso, estrategias que destaquen el valor de la diversidad, 
estrategias que promuevan la generación de conocimiento e identificación de las 
competencias de los trabajadores de conocimiento. 
 Adaptación de la empresa. Se presenta cuando las organizaciones son impactadas 
por nuevos productos o tecnologías de la competencia o se presentan cambios 
sociales y económicos, entre otros, que obligan a generar cambios internos en la 
organización porque de lo contrario fracasarían. Esta adaptación requiere que las 
empresas tengan los recursos y capacidades internas para utilizar el conocimiento de 
nuevas maneras y contar con una alta capacidad de integración de personas, antes de 
que aparezcan crisis reales. 
 Redes informales de conocimiento. Son redes no jerarquizadas que generan 
conocimiento por medio de conversaciones personales, vía telefónica, correo 
electrónico, entre otros medios, que las personas emplean para solucionar muchos 
problemas. El reto de la organización es lograr formalizar estas redes porque este 
conocimiento producido no es fácil de codificar para su uso institucional. 
 
Para Davenport y Prusak (1999) [8], la codificación del conocimiento, es decir, la puesta al 
alcance y servicio del conocimiento a los que la necesiten en la organización, requiere de 
estrategias de representación del conocimiento que permitan situar el conocimiento 
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importante en el marco institucional, que orienten fácilmente a las personas hacia dónde 
dirigirse cuando necesitan conocimiento especializado y permiten hacer un inventario del 
conocimiento existente en la organización. El mecanismo que recomiendan son los mapas 
de conocimiento. 
 
El término Transferencia de Conocimiento, según King (2006) [28], “es utilizado para 
incluir cualquier intercambio de conocimiento intencionado o no, entre o alrededor de 
individuos, equipos, grupos u organizaciones”. Sin embargo, para Davenport y Prusak 
(1999) [8], este proceso debe ser formalizado y su esencia radica en desarrollar 
estrategias para promover intercambios espontáneos de conocimiento. Las estrategias 
que estos autores plantean son: 
 Espacios informales de conversación. Pueden ser presenciales o virtuales. En ellos 
las personas intercambian información relacionada con asuntos de la empresa u otros 
relacionados con proyectos e ideas o piden consejos para resolver problemas. 
 Lugares u ocasiones para el intercambio informal de conocimiento, como son las 
ferias de conocimiento, donde las personas exhiben información, analizan su trabajo, 
observan las experiencias de otros y dedican tiempo para conversar. 
 
 
3.3. Modelo de creación de conocimiento 
Organizacional 
 
Por el carácter multidisciplinario de la gestión de conocimiento, es usual que desde cada 
disciplina se hayan hecho contribuciones en cuanto a los modelos de gestión de 
conocimiento que se abordan, lo cual permite mostrar los conceptos y sus relaciones 
desde cada disciplina. Sin embargo, esto presenta algunas dificultades, como bien lo 
destaca Prat (2006) [40]: 
 Son modelos incompletos o reflejan énfasis desproporcionado en una de las 
disciplinas contributivas a la gestión del conocimiento. 
 Son inapropiados para navegar entre los distintos niveles de abstracción. 
 
El modelo de creación de conocimiento organizacional, se centra en fomentar y facilitar 
las operaciones que transforman el conocimiento y que dan como resultado la innovación 
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en productos y servicios. Dicho modelo, conocido también como modelo SECI, fue 
propuesto primero por Nonaka y Takeuchi (1995) [36] y luego complementado por 
Nonaka, Toyoma y Konno (2000) [37]. Ellos proponen un modelo dinámico de creación de 
conocimiento organizacional, en el que éste “se expande en espiral creciente en calidad y 
cantidad a través de la interacción social entre conocimiento tácito y explícito”, por medio 
de cuatro formas de conversión de conocimiento (Socialización, Exteriorización, 
Combinación e Interiorización), como lo muestra la figura 6. El modelo identifica la 
innovación en estas cuatro formas de movilización de conocimiento, con lo que el 
conocimiento organizacional crece en espiral conforme avanza los niveles individual, 
grupal, organizacional e interorganizacional. Las cuatro formas de conversión o 
movilización de conocimiento son:  
 
 Socialización (conversión de conocimiento tácito a tácito). Es el proceso de convertir 
nuevo conocimiento tácito a través de experiencias compartidas. Está relacionado con 
los procesos grupales y la cultura organizacional, por medio de relaciones entre 
miembros de un grupo para generar modelos mentales compartidos. Este 
conocimiento es el típico que se obtiene a través de la experiencia, porque una 
persona aprende a partir de la observación, imitación y práctica, sin necesariamente 
enterarse de la forma en que procesa la información otra persona, por eso se dice que 
para obtener conocimiento tácito se necesita de la experiencia, no necesariamente del 
lenguaje. El conocimiento que se logra es el conocimiento consensuado o 
contextuado, que sirve de materia prima para la siguiente conversión. 
 Exteriorización (conversión de conocimiento tácito a explícito). Es el proceso mediante 
el cual el conocimiento consensuado tácito se enuncia por medio de conceptos 
explícitos, adoptando la forma de metáforas, analogías, conceptos, hipótesis o 
modelos. En ésta conversión, el enunciado todavía emplea un lenguaje inadecuado e 
insuficiente, por lo que se promueve la interacción y reflexión entre los individuos. La 
forma más adecuada para explicitar el conocimiento tácito es por medio de la 
secuencia metáfora, analogía y modelo. La primera permite percibir algo 
simbolizándolo con otro objeto parecido, posibilitando la creación de una red de 
conceptos. La analogía busca similitudes y diferencias estructurales y funcionales 
entre dos cosas, reduciendo la brecha entre la imagen y el modelo lógico. En este 
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proceso se trata de ir formalizando los conceptos consensuados o contextualizados en 
el proceso de socialización, que se van perfeccionando hacia un conocimiento 
conceptual. 
 Combinación (conversión de conocimiento explícito a explícito). Se origina en el 
procesamiento de información. Con la exteriorización, se crean conocimientos 
explícitos que pueden ser a su vez combinados o relacionados para producir 
conocimientos nuevos, novedosos o innovadores. La combinación es un proceso 
donde se sistematizan los conceptos con los que se puede generar un sistema de 
conocimiento a partir de cuerpos de conocimiento explícito, con lo que se conectan 
áreas o temas distintos o se encuentran nuevas aplicaciones a algo ya conocido. El 
conocimiento se combina a través de documentos, conversaciones, redes, entre otros, 
cambiando el formato del conocimiento para generar un resultado novedoso. Esta 
conversión genera un conocimiento relacionado o sistematizado. 
 Interiorización (conversión de conocimiento explicito a tácito). Dice Nonaka, Toyoma y 
Kanno (2000) [37], que “el conocimiento formalizado obtenido, debe ser “aprendido” 
tanto por los participantes como integrado a los procesos de negocio existentes. Es 
decir, en el ámbito individual, cada persona debe “estudiar” la manera como este  
conocimiento explícito colectivo y codificado se relaciona con el cuerpo de 
conocimientos que ya posee; cómo lo integra al conocimiento que ya tenía”. Esta 
conversión está relacionada con el “aprender haciendo”. El conocimiento que se logra 
se denomina conocimiento integrado y para esta conversión es preciso verbalizar y 
diagramar el conocimiento en forma de documentos, manuales, historias orales, de tal 
modo que se enriquezca el conocimiento tácito de las personas, volviéndose parte de 
la cultura organización. 
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Figura 6. Modelo SECI. Fuente: Nonaka,Toyoma y Konno (2000) [37]. 
 
3.4. Sistemas gráficos de gestión de conocimiento 
 
Cada vez es más común organizar y representar el conocimiento por medios gráficos. 
Dicen Nesbit y Adesope (2006) [35], que el “término organizador gráfico describe 
representaciones de conocimiento visual en dos dimensiones, lo que incluye mapas 
conceptuales, mapas de conocimiento, diagramas de flujo, líneas de tiempo, tablas que 
muestran relaciones entre conceptos o procesos por medio de posiciones espaciales, 
conexiones de líneas e intersección de figuras”. Parten de la teoría de aprendizaje 
significativo de Ausubel, quien identifica el aprendizaje significativo como aquel en el que 
“los aprendices adicionan nuevos conceptos a las estructuras cognitivas preexistentes”. 
 
Ausubel, de acuerdo con Novak y Cañas (2006) [38], diferenció los procesos de 
aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción, donde en el primero, “el 
individuo distingue patrones o regularidades en eventos u objetos y reconoce éstas como 
las mismas regularidades etiquetadas por personas mayores con palabras o símbolos”, en 
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el segundo, “el aprendizaje de nuevos conceptos y proposiciones es mediado fuertemente 
por el lenguaje, donde los nuevos significados son obtenidos al hacer preguntas y obtener 
respuestas que clarifiquen las relaciones entre conceptos y proposiciones previos y 
nuevos. Igualmente Ausubel hace una distinción entre aprendizaje memorístico y 
aprendizaje significativo, donde el segundo requiere de tres condiciones: 
 El material que se va a aprender debe ser conceptualmente claro y presentado con un 
lenguaje y ejemplos que puedan relacionarse al conocimiento previo del aprendiz. 
 El aprendiz debe tener un conocimiento previo relevante. 
 El aprendiz debe escoger aprender significativamente. Es decir, que se requiere un 
estudiante motivado. 
 
Dichos organizadores gráficos pueden ser representados computacionalmente, 
convirtiéndose en lenguajes visuales que representan conceptos o ideas conectados por 
líneas que indican relaciones de algún tipo. Por lo tanto, son mapas cognitivos que 
reflejan el conocimiento. De allí que sean considerados sistemas gráficos de gestión de 
conocimiento. 
 
Según exista una jerarquía, o no, entre los conceptos y según el tipo de relaciones 
existentes entre ellos, se pueden distinguir básicamente tres tipos de herramientas: los 
mapas semánticos, los mapas mentales, los mapas de conocimiento y los mapas 
conceptuales. 
 
Los mapas semánticos o redes conceptuales fueron presentados por Pearson y Johnson 
(1978) para su utilización en la enseñanza de comprensión de lectura. No poseen ninguna 
estructura jerárquica y sirven para explorar el conocimiento sobre un determinado tema o 
concepto. Los autores recomiendan iniciar con una lluvia de ideas sobre un concepto y 
posteriormente se conectan las palabras mediante líneas para indicar relaciones entre 
ellas. Ayuda a identificar nuevas palabras y relacionarlas con otras conocidas. 
 
Los mapas mentales fueron desarrollados por Buzan (1972), en los cuales se parte de 
una idea central a la que se le hacen asociaciones, conceptos o ideas secundarias por 
líneas, que se van irradiando. Estas anotaciones gráficas son crecientes, pues en ellas se 
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pueden plasmar las ideas que afloran en el pensamiento a medida que los individuos 
participantes piensan en dicho tema. Como tal dan cuenta de una instantánea sobre el 
conocimiento individual o grupal y la forma en que se representa en la mente. Sus 
aplicaciones en el campo del trabajo están ampliamente documentadas por los autores, 
recomendándolos principalmente para la organización de tormenta de ideas y la 
planificación previa de trabajos. Su recomendación promueve el software Freemind® para 
su utilización. 
 
Los mapas conceptuales fueron desarrollados por Novak y Gowin (1988) [38], basado en 
la teoría de Ausubel. Ellos incluyen conceptos, generalmente encerrados en círculos o 
cajitas de algún tipo, y relaciones entre los conceptos indicadas por una línea conectiva 
que enlaza dos conceptos. Las palabras sobre la línea, denominadas palabras de enlace 
o frases de enlace, especifican la relación entre los dos conceptos. 
 
Entre las ventajas expuestas por Novak y Gowin (1988) [38] en su aplicación para la 
enseñanza, están: 
 Facilita el descubrimiento de las carencias que se poseen sobre determinado tema. 
 Ayuda a comprender y clarificar la lógica y las relaciones entre los conceptos 
subyacentes. 
 Es una poderosa ayuda visual que permite aprender y memorizar temas complejos. 
 Estimula la investigación y el aprendizaje para suplir las carencias cognoscitivas. 
 Fomenta el establecimiento de relaciones entre temas aparentemente alejados o 
independientes entre sí. 
 Puede ser utilizado como método de estudio y planificación ante temas nuevos. 
Elaborando en primer lugar un mapa mental con lo que se ha estudiado o la 
información recopilada para después ordenar y ampliar los conceptos mediante la 
elaboración del mapa conceptual. 
 
Novak y Cañas (2006) [38], recomiendan el siguiente método para la elaboración de 
mapas conceptuales: 
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 Definir un contexto o dominio que ayudará a determinar la estructura jerárquica del 
mapa conceptual. 
 Formular una Pregunta de Enfoque en particular que especifique el problema o 
cuestión que el mapa conceptual tendrá que resolver. 
 Identificar los conceptos clave que se relacionan con este campo. Generalmente de 15 
a 25 conceptos serán suficientes. Estos conceptos pueden conformar una lista y a 
partir de allí establecer una lista ordenada desde el concepto más general o más 
inclusivo para el problema o situación hasta el más específico y menos general. Esta 
lista, se comporta como un  estacionamiento, en el que conforme se va construyendo 
el mapa, algunos conceptos se moverán jerárquicamente o incluso desaparecerán. 
 Elaborar un mapa conceptual preliminar. Para ello se recomienda usar el CmapTools. 
Si éste se instala en modo red, se convertirá en un verdadero Centro colaborativo de 
Conocimiento. 
 
Entre las herramientas más utilizadas para su implementación está el CmapTools®, 
desarrollada por el Institute of Human Machine Cognition (IHMC), el cual, cuenta con 
aplicaciones para modelado de conocimiento, como lo resaltan Henao y Arango (2004) 
[24]. 
 
Al igual que los mapas conceptuales, los mapas de conocimiento también son 
representaciones las cuales las ideas están localizadas en nodos y son conectadas a 
través de enlaces etiquetados. McCagg y Dansereau (1991) [32], plantean la diferencia de 
éstos, en el uso deliberado de un conjunto común de etiquetas que conectan ideas. 
Algunos enlaces son específicos de un dominio, aunque en su gran mayoría los enlaces 
pueden ser muy utilizados en distintos dominios. Existen principalmente, tres categorías 
de enlaces: enlaces dinámicos que denotan las relaciones cambiantes entre las ideas 
enlazadas (por ejemplo, las relaciones causa y efecto), los enlaces estáticos que 
describen relaciones estructurales entre las ideas (mano es parte de cuerpo humano) y 
enlaces de elaboración que extienden la información (Einstein es ejemplo de genio). 
 
Los mapas de conocimiento de acuerdo con O´Donnell, Dansereau y Hall (2002) [39], 
pueden ser utilizados principalmente para adquisición de conocimiento, como ayudas de 
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apoyo al procesamiento de texto, como herramientas de comunicación para organización 
de ideas y de recuperación de información. 
 
Entre los estudios comparativos de estas herramientas, Nesbit y Adesope (2006) [35], 
encontraron en su estudio que los mapas conceptuales son los más efectivos para 
retención y transferencia de conocimiento en actividades relacionadas con comprensión 
de lectura y participación en clase. También se encontró como el más benéfico en el 
aprendizaje para distintos temas, niveles educativos y cursos. 
 
Finalmente, como prueba de que los mapas conceptuales permiten una adecuada 
representación de conocimiento, algunos autores intentan representar modelos de gestión 
de conocimiento por medio de mapas conceptuales. Henao y Arango (2004) [43], 
establecen una relación práctica entre el modelo SECI y los mapas conceptuales de la 
siguiente manera: 
 
 Socialización. Para Henao y Arango (2004) [24], “los mapas conceptuales aquí 
representan los acuerdos de significados a los que se van llegando y facilitan la 
visualización de relaciones o conexiones de manera holística” y al almacenarlos 
“hacen parte de la historia colectiva y dan inicio a la memoria metodológica del 
asunto”. 
 Exteriorización. Para Henao y Arango (2004) [24], al representarse el conocimiento 
consensuado en forma de mapas conceptuales, el mejoramiento del mismo, permitirá 
que se reúna este en conocimiento conceptual. 
 Combinación. Dicen Henao y Arango (2004) [24] que “categorizar, clasificar, añadir, 
quitar, sintetizar, analizar, reconfigurar, hacen parte de la operación de combinación y 
producen un conocimiento relacionado o sistémico: se conectan conceptos para 
generar una visión más amplia; un sistema” y produce “prototipos, modelos, planos, 
diagramas, programas de cómputo o cualquier otra “cosa” que implique codificación 
formal del conocimiento”. Los mapas conceptuales pueden desarrollar las actividades 
de cambio de formato, además que permiten asociar o anexar conocimientos 
expresados en distintos formatos electrónicos, si el mapa es construido en forma 
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computarizada. En el caso de CmapTools, puede hacer cambios de gráfico a texto y 
de texto a gráfico con párrafos que tengan relaciones sintácticas simples. 
 Interiorización: Aquí los mapas conceptuales que contienen el conocimiento sistémico, 
sirven como material de estudio. 
 
Así los mapas conceptuales quedan asociados al modelo SECI. La relación entre ellos fue 
representada por Henao y Arango (2004) [24] en un mapa conceptual que se muestra en 
la figura 7. 
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Figura 7. Mapa conceptual de la conversión de conocimiento del modelo SECI de Nonaka, Toyoma y Kanno (2000). 
Fuente: Henao y Arango (2004) [24]. 
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4. CONSTRUCCIÓN DE CURRÍCULO POR 
MEDIO DE MODELOS DE GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO 
 
En los capítulos anteriores se identificaron los aspectos más relevantes para definir el 
currículo como construcción cultural y su concreción en el currículo de un programa de 
educación superior. Para ello en el capítulo 2, se hizo un análisis de los diferentes 
enfoques con que se interviene el currículo. Estos aspectos, permitieron dar luces en 
torno a dónde indagar por los modelos de gestión de conocimiento más relevantes para 
una comunidad académica heterogénea, de tal modo que puedan representarse, 
organizarse, comunicarse, compartirse, enriquecerse y utilizarse de manera provechosa 
para la construcción de currículos de educación superior por medio de modelos de gestión 
de conocimiento. De este modo en el capítulo 3, se realizó una revisión bibliográfica 
acerca de los modelos de gestión de conocimiento y se esbozó su aplicación en la 
construcción de currículos y otras aplicaciones en el entorno de la educación superior. Así 
se da respuesta a las dos primeras preguntas fundamentales de esta investigación 
(numeral 1.3). 
 
En este capítulo, se presenta el método de construcción de currículos propuesto, el cual 
permite representar los aspectos de diseño curricular, de tal modo que no se pierda la 
coherencia entre ellos y permitan el autoperfeccionamiento en el desarrollo curricular. 
 
Como se vio en la sección 2.2, el currículo tiene dos dimensiones fundamentales: diseño 
curricular y desarrollo curricular. Los componentes de la dimensión del diseño curricular 
que deben guardar una relación lógica son: 
 
 Fundamentación del programa académico 
 Elaboración de un perfil profesional 
 Elaboración de un plan de estudios 
 Elaboración de los cursos del plan de estudios 
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La complejidad de un currículo de ES viene dada por sus características multidisciplinares 
y por la cantidad y novedad de los conceptos, como lo plantea Knight (2001) [31], lo que 
demanda la participación de una comunidad académica heterogénea para la construcción 
de un diseño curricular. Esto exige un modelo de representación de conocimiento que 
tenga buenas capacidades de recordación y consenso. Entre las herramientas 
identificadas, los mapas conceptuales son las de mejor comportamiento al respecto. 
 
Para ello, se propone llevar a cabo el siguiente procedimiento sobre cada componente del 
diseño curricular: 
 Elaboración de los primeros mapas conceptuales por parte de los expertos, quienes 
diseñarán el nuevo currículo, construidos de manera colectiva para el intercambio de 
ideas y lograr un conocimiento consensuado (socialización). 
 Luego del desarrollo de estos mapas iniciales, se identifican los conceptos principales 
en el mapa. Para evidenciarlo, este conocimiento conceptuado puede instanciarse por 
medio de analogías, metáforas, entre otros (exteriorización). Estos conceptos tienen 
una importancia mayor porque son los que establecen las relaciones entre los 
componentes del currículo. 
 El mapa conceptual al que se llega en el punto anterior, ya tiene mucho conocimiento 
experto incorporado. Es probable que ya tenga articulación con otros mapas 
conceptuales y documentación anexa. En ese momento se debe  elaborar un 
documento que permita su socialización al resto de la comunidad académica 
(combinación). 
 Este documento se presenta a la comunidad académica para su aprobación 
(Interiorización). 
 
Dado que el currículo es reformado de manera recurrente es decir, nunca es un producto 
terminado, en el que interactúa una comunidad académica heterogénea que lo 
interpretará y lo modificará incorporando factores humanos, sociales y emocionales,  
amenazando la consistencia de los componentes identificados en el diseño curricular 
cuando se le introducen cambios, es importante tener un mecanismo de representación 
de conocimiento que permitan visualizarlo y retroalimentarlo fácilmente. 
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Al desarrollar cada componente curricular con el método propuesto en esta tesis, se 
obtiene por resultado un conjunto de mapas conceptuales, los cuales sirven a su vez de 
insumo a los siguientes componentes, de tal modo que permanezcan imbricados entre sí 
guardando coherencia con todo el currículo desde su representación. En cada 
componente del currículo este procedimiento se desarrollará así: 
 
 Fundamentación del programa académico 
El método propuesto en esta tesis define, a la luz de lo expuesto por Díaz Barriga et 
al. (2007) [12], desarrollar un conjunto de investigaciones, tales como: necesidades 
abordadas por el profesional, mercado de trabajo, entorno educativo, principios y 
lineamientos universitarios pertinentes y características de la población estudiantil. 
Estas investigaciones elaboradas por los expertos, les permiten construir los 
siguientes mapas: 
 Campo de intervención: es un mapa conceptual que representa el dominio de 
conocimiento que le da identidad al programa. Es común que el dominio de 
conocimiento ya haya sido representado por medio de cuerpos de conocimiento 
consolidados y reconocidos por distintas comunidades científicas y profesionales 
expertas en el mismo, con el propósito de consolidar un lenguaje común e 
identificar posibles tendencias de desarrollo social, económico, científico y 
tecnológico del mismo. 
 Contexto: identifica el ámbito social y económico en el que adquiere significado la 
intervención del profesional en el dominio de conocimiento identificado. 
 Perspectivas de intervención: identifica desde dónde el profesional puede 
intervenir el dominio de conocimiento, de tal modo que se fijen las metas que se 
quieren alcanzar en relación con el tipo de profesional que se intenta formar. 
 
 Perfil profesional 
De igual manera que lo recomiendan Díaz Barriga et al. (2007) [12], el método 
propuesto considera importante, identificar los tópicos base (conocimientos, técnicas y 
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procedimientos) de la disciplina profesional y llevar a cabo una investigación de las 
áreas en las cuales el profesional ejerce su función. Los resultados en esta etapa son: 
 Objeto de formación: tomando como insumos los resultados de la etapa anterior, 
se construye este mapa que da cuenta de las perspectivas desde donde se va a 
intervenir el dominio de conocimiento en el contexto especificado. Esta expresión 
identifica cuál será la intervención social del profesional y sirve de base para su 
intervención académica, puesto que constituye el objeto de estudio que se tratará 
en el programa académico y es la meta última a alcanzar. 
 Desempeños profesionales: tomando como base el objeto de formación, en ellos 
se identifican las ejecuciones potenciales del profesional egresado. 
 
 Plan de estudios 
Para la estructuración del plan de estudios se sugiere partir de los desempeños 
profesionales para determinar los conocimientos y las habilidades requeridos para 
lograrlos. Aquí se construyen los siguientes elementos: 
 Saberes específicos: especifica los campos del saber y disciplinas que el 
estudiante aborda para desarrollar los desempeños profesionales. 
 Competencias académicas: representan el conjunto de conocimientos, 
habilidades, técnicas y valores que el profesional adquiere en su proceso 
formativo. Están fundamentadas en los desempeños profesionales y los saberes 
específicos. 
 Estructura de cursos: expresa la estructura de cursos y su secuencia para abordar 
los tópicos identificados en los saberes específicos. Los conocimientos y 
habilidades específicos se organizan en áreas de conocimiento, temas y 
contenidos de la disciplina con base en los criterios derivados de ella y basados en 
las características de la disciplina, la disponibilidad de recursos, la concepción de 
currículo y los lineamientos curriculares propios de la institución educativa. 
 
 Cursos del plan de estudios 
Cada uno de los cursos especificados en el apartado anterior, está asociado con unos 
saberes específicos y una o varias competencias académicas. Estos elementos sirven 
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de insumo para la elaboración del curso y en él se recomienda elaborar los siguientes 
mapas: 
 Mapa de saberes: con base en la competencia académica que desarrollará el 
curso, se identifican los saberes procedimentales, declarativos y actitudinales. 
 Mapa de resultados de aprendizaje: en él se consignan las evidencias tangibles y 
verificables que dan cuenta del logro de la competencia. Se construye a partir del 
mapa de saberes y con él se definen los criterios de evaluación de los resultados 
del aprendizaje. 
 Mapa de estrategias metodológicas: comprende diversas actividades de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación, las metodologías, los ambientes de 
aprendizaje y los medios o recursos educativos necesarios para el proceso de 
formación. 
 
En los procesos de combinación e interiorización del conocimiento de los cursos, su 
representación más usual es por medio de tablas, que son elaboradas a partir de los 
mapas conceptuales. 
 
Esta práctica de perfeccionamiento, muestra la necesidad de establecer un modelo de 
creación de conocimiento organizacional en el que el currículo diseñado (explícito y 
oculto), se expanda a través de la interacción social con distintas formas de conversión de 
conocimiento tácito y explícito. 
 
De este modo, al construir el diseño curricular sobre mapas conceptuales, es posible 
hacer su autoperfeccionamiento en el desarrollo curricular a la luz del modelo de creación 
de conocimiento organizacional de Nonaka, Toyoma y Kanno (2000) [37], respondiendo 
así a la necesidad de establecer un método que articule de manera consistente los 
modelos de gestión de conocimiento con el cual una comunidad académica heterogénea 
puede abordar el diseño y el rediseño de los componentes del currículo de educación 
superior, manteniendo la consistencia de los mismos y la coherencia entre ellos. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO 
PROPUESTO EN UNA INSTITUCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
En el anterior capítulo se presentó el método de construcción de currículos por medio de 
los modelos de gestión de conocimiento que se consideraron más apropiado para los 
aspectos de diseño curricular, de tal modo que no se pierda la coherencia entre ellos y 
que permita a su vez el autoperfeccionamiento en el desarrollo curricular. 
 
Esto se logra con la integración a los procesos de diseño y desarrollo curricular de un 
sistema de gestión gráfica de conocimiento por medio de mapas conceptuales, que al irse 
realimentando con el trabajo colaborativo de la comunidad académica, permiten 
establecer un modelo de creación de conocimiento organizacional como es el modelo 
SECI de Nonaka, Toyoma y Kanno (2000) [37]. 
 
De este modo el currículo de un programa académico de educación superior no sólo 
queda en el marco del concepto de currículo como construcción curricular, sino que puede 
perfeccionarse con modelos de gestión de conocimiento que lo enriquezcan y que le 
generen nuevos activos de conocimiento en torno al conocimiento sistematizado del 
desarrollo curricular. 
 
Para verificar su funcionamiento, se propuso construir un currículo de educación superior 
bajo este método. La oportunidad se dio en el programa académico de Ingeniería de 
Telecomunicaciones del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) de Medellín. 
 
El ITM es una institución universitaria de carácter público, que cuenta con 22 programas 
de pregrado, 8 programas de posgrado a nivel de especialización y 2 maestrías de 
investigación. 10 de los programas de pregrado han recibido acreditación de alta calidad 
por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). La Ingeniería de Telecomunicaciones del 
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ITM, tiene 2196 estudiantes, 1778 en el primer ciclo (Tecnología en Telecomunicaciones) 
y 418 en el segundo ciclo. La Tecnología en Telecomunicaciones tiene acreditación de 
alta calidad vigente hasta el 2015. 
 
Por su carácter público, el ITM debe hacer rendición de cuentas ante el Concejo de 
Medellín. En una de las intervenciones, se le pidió al ITM revisar la pertinencia social del 
programa académico, puesto que se percibían dificultades para la empleabilidad de sus 
egresados. 
 
El estudio se inició a mediados del 2011 y se decidió realizar un rediseño que permitiera 
mantener una observación periódica al perfil profesional. Para ello, se empleó el método 
propuesto, con el cual, se trabajó en conjunto con 13 docentes de tiempo completo 
adscritos al programa, en calidad de expertos. 
 
Previamente se realizó una capacitación para modelar por medio de mapas conceptuales 
los aspectos macro y microcurriculares, basados en los lineamientos curriculares propios 
del ITM, que están consignados en Urrego y Castaño (1998) [46]. 
 
Para esta implementación se utilizaron las herramientas de arquitectura de red del 
CmapTools®. Esta es una arquitectura de red basada en un modelo Cliente-Servidor con 
un interfaz CmapTools® que se ejecuta en el lado cliente en computadoras personales, 
mientras el lado servidor se ejecuta desde un software CmapServer®. Desde el lado 
cliente se pueden editar y manipular los mapas conceptuales que están almacenados en 
una carpeta local denominada MyCmaps. Además desde esta interfaz puede accederse a 
servidores indexados en una red propia y realizar búsquedas sobre ambos índices. Por 
otra parte, desde el servidor se pueden proveer servicios para almacenar mapas 
conceptuales, de tal modo que puedan accederse desde las búsquedas indexadas y 
también ofrece servicios de visualización en Web.  
 
Existen unos servicios adicionales que fueron de particular uso en este trabajo: las sopas 
de conocimiento y las listas de discusión. Las sopas de conocimiento, permiten compartir 
proposiciones, es decir conceptos unidos por medio de una o varias frases de enlace, 
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para ser discutidas de manera pública. Las listas de discusión, son discusiones 
estructuradas en torno a un tópico con posibilidades de construir más conocimiento en 
torno a proposiciones de sopas de conocimiento o en torno a conceptos o frases de 
enlace de mapas conceptuales. Ambas  herramientas se utilizaron en el trabajo del ITM. 
Se instaló el CmapServer® en un servidor interno del ITM y a cada experto asignado se le 
instaló el CmapTools®. 
 
Los resultados fueron satisfactorios, toda vez que en sólo 6 meses se realizó la dimensión 
macro del diseño curricular del programa académico, contando con una participación 
activa de todos sus docentes. El documento sistemático está consignado en el Anexo 1 
del presente trabajo. 
 
Igualmente, en la dimensión micro del diseño curricular se logró sistematizar el curso de 
Circuitos Eléctricos. Para el 2012, se espera completar el diseño curricular de todos los 
cursos, sobre la plataforma implementada. 
 
Los mapas conceptuales construidos permiten ver cómo se estructuró el conocimiento 
desde un modelo inicial con pocos conceptos hasta llegar a diversos niveles de 
complejidad. 
 
Campo de intervención 
Las figuras 8 y 9 muestran las diferencias entre diferentes momentos de discusión de este 
ítem que fue uno de los que más polémica causó. El primero representa el conocimiento 
consensuado, mientras el segundo muestra ya un conocimiento conceptuado y listo para 
ser sistematizado en documento. Finalmente en las figuras 10, 11 y 12, se observa cómo 
se desarrollaron tres mapas en torno a diversos cuerpos de conocimiento que los 
expertos detectaron como los claves para definir el campo de intervención: 
 
 WEBoK (Wireless Engineering Body of Knowledge) [18], que es el cuerpo de 
conocimiento definido por IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering) para 
la certificación de ingenieros de comunicaciones inalámbricas. 
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 ITBoK (Information Technology Body of Knowledge) [34], que es el cuerpo de 
conocimiento definido por ACM (Association of Computer Manufacturers) para la 
construcción del currículo de ingenieros de Tecnologías de Información, definido en 
sus Computing Curricula. 
 CTEBoK (Cable Telecommunications Engineering Body of Knowledge) [16], que es el 
cuerpo de conocimiento desarrollado por la SCTE (Society of Cable 
Telecommunications Engineering) para las certificaciones técnicas desarrolladas por 
ellos en el campo de la ingeniería de sistemas de telecomunicaciones por cable. 
 
 
Figura 8. Primeras discusiones en torno al campo de intervención 
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Figura 9. Mapa conceptual consensuado para definir el campo de intervención 
 
 
Figura 10. Mapa conceptual consensuado partiendo del cuerpo de conocimiento WEBoK de la 
IEEE 
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Figura 11. Mapa conceptual consensuado partiendo del cuerpo de conocimiento ITBoK de la ACM 
 
 
 
Figura 12. Mapa conceptual consensuado partiendo del cuerpo de conocimiento CTEBoK de SCTE 
 
Contexto. La discusión del contexto, llevó a desarrollar un mapa conceptual en torno al 
concepto de Ecosistema Digital desarrollado por el Banco Mundial [50], el cual se muestra 
en la figura 13. Este concepto fue el que mayor consenso tuvo entre los expertos 
participantes, luego de un trabajo en torno a los análisis de los documentos elaborados 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el Ministerio Nacional de Tecnologías de 
Información y Comunicación (MINTIC) y el plan Medellín Digital del Municipio de Medellín. 
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Figura 13. Mapa conceptual consensuado del contexto “Ecosistema Digital” 
 
Perspectivas de intervención. Esta discusión consensuó en la necesidad de una visión 
común luego de revisar distintas fuentes que trabajaran el perfil profesional del ingeniero 
en el siglo XXI, tales como la propuesta Engineer 2020 de la ASCE (American Society of 
Civil Engineers) [1], el de Engineer 5E del Group T de Leuven University [9] y la CDIO 
Initiative desarrollada por Crawley (2001) [6] y Crawley et al. (2011) [7]. 
 
Finalmente, se decidió desarrollar las perspectivas de intervención basado en CDIO 
Initiative. La propuesta de CDIO Initiative, parte de identificar la problemática de la 
enseñanza de las disciplinas ingenieriles, la cual tiene un enfoque donde prima la 
formación científica del ingeniero, sobre la formación en solución de problemas en los 
sistemas ingenieriles. Reconoce el campo de intervención del ingeniero en los sistemas 
complejos de ingeniería desde una realidad social y empresarial, y los procesos de 
desarrollo de estos sistemas desde una perspectiva de ciclo de vida configurado en cuatro 
etapas: Concepción, Diseño, Implementación y Operación (CDIO). De esta forma, se 
observó la cercanía a la propuesta de campo de intervención y contexto definidos 
anteriormente por el grupo de expertos. Los mapas se muestran en las figura 14 a 21. 
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Figura 14. Mapa conceptual consensuado de la perspectiva de intervención CDIO 
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Figura 15. Mapa conceptual consensuado del componente experiencia personal CDIO 
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Figura 16. Mapa conceptual consensuado del componente experiencia interpersonal CDIO 
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Figura 17. Mapa conceptual consensuado del componente contexto CDIO 
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Figura 18. Mapa conceptual consensuado del componente Concepción CDIO 
 
 
Figura 19. Mapa conceptual consensuado del componente Diseño CDIO 
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Figura 20. Mapa conceptual consensuado del componente Implementación CDIO 
 
 
 
Figura 21. Mapa conceptual consensuado del componente experiencia personal CDIO 
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6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 
TRABAJO FUTURO 
 
6.1. Conclusiones 
 
 Esta investigación ofrece aportes conceptuales y metodológicos. Los primeros en 
torno a la representación de los aspectos más relevantes de un currículo a través de 
modelos de gestión de conocimiento. Esto es importante dado que los currículos son 
sensibles a cambios recurrentes y su representación brinda un lenguaje común a toda 
la comunidad académica que lo interviene. Los segundos, en torno a la articulación 
consistente de estos modelos lo que permite mantener su coherencia, actualidad y 
propósitos. 
 
 Estos aportes ofrecen a los equipos de trabajo involucrados en la construcción de un 
currículo, herramientas que potencian las competencias requeridas para el uso y 
disposición efectivo de los recursos. Igualmente, permite que la discusión en torno a 
él, quede centrada en los aspectos importantes del currículo, evitando que ésta se 
desvíe de sus propósitos. 
 
 En el campo de la ingeniería de requisitos, resulta importante el método propuesto 
porque permite incorporar modelos de representación y organización de conocimiento 
en un contexto cultural como es la construcción de currículos. 
 
 Es posible conservar la coherencia en el diseño de un currículo en sus niveles macro y 
micro a través del uso de herramientas de gestión de conocimiento que sean 
consistentes. 
 
 En este trabajo se obtuvo: 
o Un análisis de los diferentes enfoques con que se interviene el currículo. 
o Una revisión bibliográfica acerca de los modelos de gestión de conocimiento y 
su aplicación en la construcción de currículos. 
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o Una identificación de los aspectos más relevantes de un currículo de 
educación superior. 
o Los modelos de gestión de conocimiento más apropiados para cada aspecto, 
haciendo énfasis en su representación. 
o Un estudio de consistencia de los modelos de gestión de conocimiento para 
articular los aspectos relevantes del currículo, que permitan construirlo y 
actualizarlo de tal modo que se faciliten sus propósitos. 
o Un método de construcción de currículos en educación superior a partir de 
modelos de gestión de conocimiento, como son los sistemas de representación 
gráfica por medio de mapas conceptuales y los sistemas de construcción de 
conocimiento organizacional SECI. 
o Un caso de estudio en torno a la construcción de un currículo de educación 
superior en ingeniería. 
 
 
6.2. Recomendaciones 
 
 La representación de un currículo no termina en la construcción de un conjunto de 
mapas conceptuales. Más bien es su comienzo. Por lo tanto, se debe buscar la 
forma de continuar esta representación hacia modelos más formales. 
 
 Igualmente, el discurso del currículo, es un campo de conocimiento que continúa 
construyéndose, por lo que es altamente probable que existan más elementos a 
tener en cuenta, que luego deben incorporarse dentro de las representaciones en 
mapas conceptuales. Esta es una tarea necesaria y de atención constante. 
 
 Por último, es recomendable aplicar este método a currículos de programas 
académicos ya elaborados y por construir, con el fin de identificar limitaciones y 
nuevos retos. Además, resulta útil aprovecharlo para aplicar técnicas estadísticas 
para compararlo con métodos tradicionales de construcción de currículos. 
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6.3. Trabajo futuro 
 
Como se menciona en las recomendaciones, la representación de un currículo debe 
buscarse en modelos más formales, que permitan mejorar la interoperabilidad entre 
plataformas de búsqueda y extracción de conocimiento, así como la reutilización de los 
conceptos incorporados en los mapas conceptuales. 
 
Cuando se trabaja con herramientas de representación de conocimiento por medio de 
mapas conceptuales, como el CmapTools®, se observa que la interfaz es lo 
suficientemente intuitiva como para visualizar y editar los mapas, de tal modo que los 
expertos aprenden rápidamente su manejo y se facilita la representación y organización 
de su conocimiento. Sin embargo, también se observa que la interfaz de visualización en 
plataformas Web es limitada en la búsqueda de conceptos asociados a mapas 
conceptuales, debido a que los metadatos no son construidos directamente sobre los 
conceptos del mapa conceptual, sino de manera externa a la interfaz gráfica. El mapa 
conceptual queda guardado como un documento gráfico, mientras los metadatos quedan 
en un formato XTM (XML Topic Map) que no permite realizar búsquedas sobre los 
conceptos representados en el mapa sino sobre los metadatos que tiene asociados. 
 
En este sentido, se propone como trabajo futuro la representación del currículo por medio 
de ontologías, aprovechando el trabajo de representación ya realizado en mapas 
conceptuales. Las ontologías igual que los mapas conceptuales permiten representar el 
conocimiento consensuado de los expertos y además facilitan la extracción de los 
conceptos, dado que posee motores de búsqueda que sí operan sobre los conceptos 
representados en la ontología. Para ello, se requiere de un equipo de trabajo con 
conocimiento en ingeniería ontológica que pueda interpretar estos mapas y convertirlos en 
ontologías. 
 
El IHMC® trabaja actualmente en la construcción de un ambiente de ontologías 
denominado COE® (Concept-map Ontology Environment), el cual permite construir una 
ontología a partir de los conceptos de un mapa, estableciendo su correspondencia. 
Además, ofrece una interfaz de usuario gráfica integrada que combina la visualización de 
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mapas conceptuales con la búsqueda y el análisis de los conceptos de la ontología. Esta 
es una alternativa posible de conversión de los mapas conceptuales a ontologías y así 
aprovechar lo mejor de ambos modelos de representación. 
 
Dentro del trabajo futuro, es de interés aplicar el método en otras Instituciones de 
Educación Superior diferentes al ITM, para aplicar técnicas estadísticas que permitan 
compararlo con métodos tradicionales de construcción de currículos. El método propuesto 
arrojó resultados positivos, puesto que los expertos participantes se sintieron satisfechos 
al compararlo con experiencias anteriores, sin embargo, debido a que éstas no tenían 
métricas, no fue posible compararlo. 
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Anexo 1. Proceso formativo de los programas 
de telecomunicaciones 
 
El desarrollo de los programas académicos del ITM, tienen como referentes obligados la 
política de Excelencia Académica, que es la política rectora de la institución y el Modelo 
Pedagógico que tiene los referentes para el proceso de desarrollo formativo. A la luz de 
estos referentes, el desarrollo de la academia es concebido desde cuatro dimensiones: 
docencia, investigación, extensión académica y cooperación nacional e internacional. En 
la docencia se diseñan y desarrollan procesos formativos en el contexto de los referentes 
normativos del sistema educativo colombiano y las condiciones de desarrollo del entorno. 
El proceso formativo del tecnólogo y el ingeniero en el ITM se lleva a cabo en dos fases: 
 Una primera fase de formación del perfil profesional en torno al objeto de formación, el 
cual se desarrolla con fundamento en los indicadores de calidad del programa 
construidos por el ITM. 
 Una segunda fase, de actualización, perfeccionamiento o complementación del perfil, 
el cual se identifica en el compromiso con los egresados en su itinerario formativo. 
Este compromiso se refleja en los estudiantes de tecnología que pasan a un ciclo en 
ingeniería, en el cual se le reconocen el 100% de los créditos académicos obtenidos 
en el primer ciclo. En los egresados de ingeniería se está revisando la posibilidad de 
continuar con su itinerario en niveles de posgrado. 
 
Los indicadores de calidad con los cuales se construyen los programas se agrupan en 
indicadores de pertinencia social e indicadores de pertinencia académica. Estos 
indicadores son: 
 Indicadores de pertinencia social 
o Campo de intervención: en él se expresa el campo de conocimiento que le da 
identidad al programa 
o Contexto: identifica el ámbito en el que adquiere significado el objeto 
tecnológico y la intervención del egresado 
o Objeto de formación: da cuenta de las perspectivas desde donde se va  a 
intervenir el objeto tecnológico y está expresado en competencias 
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profesionales, que curricularmente se constituyen en objetos de estudio de las 
Unidades Académicas Especializadas (UAE) 
o Competencias de desempeño profesional: expresa los desempeños 
potenciales del egresado en el ámbito de cada competencia profesional o UAE 
 Indicadores de pertinencia académica 
o Competencias académicas: determinan lo que el profesional debe saber para 
desempeñarse exitosamente en su campo de intervención en el ámbito de 
cada desempeño profesional especificado en la pertinencia social. 
o Saberes específicos: especifica los campos del saber por donde incursiona el 
profesional para desarrollar las competencias académicas que lo habilitan para 
el desempeño profesional. 
o Plan de estudios: expresa la estructura de cursos y su secuencia para abordar 
los tópicos identificados en los saberes específicos 
 
Son estos indicadores los que se identificarán a continuación y con los cuales se 
caracterizarán los programas de telecomunicaciones del ITM. 
 
Campo de Intervención 
 
El campo de conocimiento de las telecomunicaciones, puede identificarse desde diversos 
ámbitos, toda vez que las telecomunicaciones intervienen en una gran cantidad de 
actividades en el mundo, impactando en la cotidianidad de la sociedad. Sin embargo para 
el caso que nos convoca, la ingeniería de telecomunicaciones, debemos identificar el 
objeto tecnológico de las telecomunicaciones. La ingeniería de telecomunicaciones es la 
disciplina profesional responsable del diseño y supervisión del equipamiento y la 
infraestructura que soporta estas tecnologías (CIP 2010). 
Para esta identificación, existe un modelo que puede resultar interesante, planteado por 
Van Wyk (2002) y Shenhar et al. (2004), denominado Análisis Estratégico de Tecnología 
(STA: Strategic Technology Analysis), el cual permite evaluar las tecnologías con base en 
sus características intrínsecas, como son la funcionalidad y la estructura, las cuales son 
de particular interés porque permiten reconocerlas, clasificarlas y diferenciarlas de otras 
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en sus diversos niveles de complejidad (para mayor detalle ver Anexo 1. Análisis 
Estratégico de la Tecnología). 
Partiendo de este análisis podemos decir que las tecnologías de telecomunicaciones 
tienen como función principal los procesos de transporte de información (envío, 
propagación y recepción) estructurados bajo las siguientes formas: 
 Sistemas simples caracterizados por un emisor, un receptor y un medio de 
transmisión, 
 Como redes compuestas por una colección de terminales, enlaces y nodos, 
 O como plataformas complejas que incluyen un conjunto de redes individuales, 
sistemas de transmisión, estaciones tributarias, estaciones repetidoras y equipos 
terminales, con capacidad de interconexión e interoperabilidad para formar un todo 
integrado. 
El dominio de conocimiento de las telecomunicaciones visto desde una perspectiva 
conceptual, ha sido estudiado por diferentes expertos tratando de consolidar un lenguaje 
común e identificar posibles tendencias de desarrollo social, económico, científico y 
tecnológico en un contexto de globalización, donde se encuentran tres cuerpos de 
conocimiento ampliamente consolidados y reconocidos por la comunidad científica y 
profesional de las telecomunicaciones, que son: 
 Wireless Engineering Body of Knowledge – WEBoK, elaborado por el IEEE (Institute of 
Electrical and Electronic Engineering), para la certificación internacional de los 
profesionales de tecnologías de Ingeniería de Comunicaciones inalámbricas (Wireless 
Communication Engineering Technologies - WCET). 
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Figura 22. Mapa conceptual del WEBoK. Fueron desplegados los 
tópicos que por su generalidad requieren de explicación 
adicional. Elaboración propia. 
 
 Information Technology Body of Knowledge – ITBoK, construido por la ACM 
(Association for Computing Machinery), para representar el conocimiento desarrollado 
en el documento de soporte de guías curriculares para programas de pregrado en 
Tecnologías de Información. 
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Figura 23. Mapa mental del ITBoK. Los tópicos resaltados son los 
que se consideran requeridos para la intervención desde 
telecomunicaciones, los demás son opcionales. 
Elaboración propia. 
 Cable Telecommunications Engineering Certificates, construidos por la SCTE (Society 
of Cable Telecommunications Engineering), con los cuales se reconoce a nivel de la 
industria las competencias técnicas en el área. Partiendo de estos certificados, se 
identificó un cuerpo de conocimiento propio para consolidar un lenguaje común que 
posibilite asociarlo a los dos anteriores y conformar así un gran cuerpo de 
conocimiento en telecomunicaciones. 
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Figura 24. Mapa conceptual de CTEBoK. Elaboración propia 
 
El cuerpo de conocimiento de telecomunicaciones se construye como consta en la Figura 
25. 
WEBoK
• Ingeniería de radiofrecuencia, 
propagación y antenas
• Acuerdos, normas, políticas y 
regulaciones
ITBoK
• Fundamentos de TI
• Fundamentos de 
programación
• Tecnologías plataforma
CTEBoK
• Instalaciones banda 
ancha
• Redes de distribución 
banda ancha
• Redes de transporte 
banda ancha
• Ingeniería de video digital
• Conocimientos 
fundamentales
• Infraestructura de 
instalaciones
• Networking
 
Figura 25. Cuerpo de conocimiento de Telecomunicaciones a partir de 
los cuerpos WEBoK, CTEBoK e ITBoK. Elaboración propia. 
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Contexto 
 
La globalización económica, la competencia extrema y el cambio tecnológico constante 
son tendencias de desarrollo mundial. Éstas y los niveles de desarrollo del país 
demandan la construcción de una plataforma competitiva. Las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) se han identificado como un área estratégica de desarrollo para 
esta plataforma competitiva, caracterizada por la capacidad de generación de nuevos 
empleos, la modernización de procesos en otras áreas, la capacidad exportadora, la 
generación de bienes de mayor valor, el impulso a otros sectores de la economía y la gran 
demanda de actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación. 
 
Una sociedad que pretende cambios profundos en su desarrollo debe dirigir su mirada no 
sólo hacia los cambios y propuestas desde lo local sino también desde las tendencias y 
lineamientos propuestos por organizaciones internacionales que orientan de manera 
cooperativa hacia unos fines comunes. 
 
Ámbito internacional 
El contexto de las telecomunicaciones abordado desde el ámbito internacional tiene un 
gran impacto social y económico, en el cual existen dos organismos que le hacen un 
seguimiento histórico y prospectivo: 
 International Telecommunications Union – ITU. Es una organización asociada a la 
ONU encargada de los aspectos regulatorios y de impacto social de las Tecnologías 
de Información y Comunicación en el mundo. Actualmente cuenta con 3 divisiones: 
o ITU-R, encargada de manejar el espectro radioeléctrico y las órbitas de satélite 
a escala mundial. 
o ITU-T, encargada de elaborar normas técnicas que garantizan la interconexión 
continua de las redes y las tecnologías. 
o ITU-D, responsable de gestionar los esfuerzos por mejorar el acceso a las TIC 
de las comunidades insuficientemente atendidas de todo el mundo. 
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Esta última división, lleva a cabo la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, para elaborar un Reporte de Desarrollo Mundial de las 
Telecomunicaciones y las TIC. En este último, se identifican tres servicios de 
desarrollo de las TIC: telefonía fija, telefonía móvil celular e Internet de banda ancha 
fija. Durante el 2010 asociaron la brecha digital con el acceso Internet de banda ancha 
fija, puesto que los otros dos están muy desarrollados en el mundo, mientras éste 
diferencia los países de altos y bajos ingresos y observa que están relacionados 
directamente con los índices de desarrollo de las TIC. 
 
 Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD. Es un foro de 
países encargado de estimular el progreso económico y el intercambio comercial 
mundial entre sus países miembros. Entre sus actividades se destacan la publicación 
de libros, reportes, estadísticas, manuales de trabajo y materiales de referencia que 
permiten dar respuesta a problemas comunes, identificar mejores prácticas 
económicas y coordinar políticas internacionales y domésticas. Es de interés nuestro, 
el libro “Perspectivas de las Comunicaciones OCDE” (OECD Communications 
Outlook), puesto que en él se identifica anualmente el curso del sector de las 
telecomunicaciones en los países miembros y su despliegue en los países no 
miembros. Este libro, para el 2011, destaca las siguientes tendencias: 
o La industria de las telecomunicaciones mantiene  su capacidad de adaptación 
frente a las fluctuaciones de la economía mundial. 
o Las redes de acceso de próxima generación (NGN) están en una fase de 
desarrollo crítica debido a que no se ven como solución efectiva en costos para 
cubrir no sólo áreas con alta densidad de población, así como con baja 
densidad. En el momento son las redes inalámbricas las que podrían cubrir 
estas últimas áreas y servir como complemento en las primeras. 
o El aumento de servicios de banda ancha móvil y el uso de smartphones en 
muchos países, están incrementando el tráfico en las redes móviles obligando 
a mejorar el desempeño de la red y aumentar la necesidad de mayores 
recursos del espectro radioeléctrico. 
o El suministro de direcciones IPv4 finalizó en el 2011, debido a la demanda de 
direccionamiento de dispositivos móviles, las conexiones permanentes de 
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banda ancha y los host virtuales. La solución dada por la IANA, fue la 
implementación de IPv6, pero aún es una solución muy costosa y será una 
solución de largo plazo. 
o Los precios de la banda ancha decaen lentamente mientras su velocidad 
crece. Este aumento de la velocidad está basado en las mejoras a la 
infraestructura de redes tanto por el aumento de la infraestructura de fibra 
como en la mejora de las redes de cable y DSL. 
o La prevalencia de oferta de servicios integrados triple play y cuádruple play 
sobre la de servicios independientes beneficiando a los consumidores en 
cuanto costo efectivo de cada servicio, facturación unificada, integración de 
servicios y de soporte. Sin embargo, esto plantea dificultades adicionales para 
que los clientes entiendan lo que están comprando y disminuye adicionalmente 
la capacidad de cambiar de proveedor o cancelar un servicio. 
o Las subscripciones móviles crecen con la incorporación de nuevos dispositivos 
(smartphones y computadoras tablet) los cuales tienen un mercado similar a la 
televisión tradicional y con ellos, se incorporan nuevos modelos de negocio 
que promueven la conectividad por medio de redes móviles. 
o La Televisión Digital Terrestre aumenta y apaga la televisión de difusión 
análoga, permitiendo mejorar el servicio y el uso del espectro radioeléctrico. 
Adicionalmente, aumenta el número de canales HDTV para ofrecer servicios a 
poblaciones específicas, lo que implica generar nuevos modelos de negocio a 
los proveedores del servicio. 
o La banda ancha es percibida cada vez más como un factor crítico en el 
desarrollo económico y social. Ella provee la conectividad subyacente para un 
rango de aplicaciones innovadoras en áreas como smart energy, servicios 
electrónicos de salud y e-Government, entre otros. Aquí la innovación juega un 
papel clave. 
 
Ámbito Nacional y local 
En el ámbito nacional por otra parte, puede observarse el plan de desarrollo presentado 
por el Ministerio de TIC, “Plan Vive Digital, Tecnología en la vida de cada colombiano” que 
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busca que Colombia dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y 
para ello desarrolla el modelo de ecosistema digital nacional, enfatizando las necesidades 
de desarrollo del país en coherencia con las tendencias mundiales y los retos que 
implican dicha masificación. 
 
 
Figura 26. El ecosistema digital. Fuente: Plan Vive Digital 2011. 
 
Las metas de este plan, están dadas en términos de retos así: 
 Triplicar el número de municipios conectados a la red de fibra óptica nacional, 
pasando de 200 a 700 municipios interconectados. 
 Conectar a Internet al 50% de las MIPYMES y al 50% de los hogares. Actualmente, 
sólo el 27% de los hogares y el 7% de MiPyMEs tienen conexión a Internet. 
 Multiplicar por 4 el número de conexiones a Internet. En el momento, existen 2.2 
millones de conexiones a Internet (contando conexiones fijas de más de 1024kbps e 
inalámbricas de 3G/4G), y llegar a 8.8 millones en 2014. 
 
El ecosistema digital entonces se debe desarrollar en cada uno de sus componentes de 
tal modo que se presente un círculo de retroalimentación virtuoso, tal como lo explica el 
plan: 
“La visión de este modelo es que es necesario estimular tanto la Oferta como 
la Demanda de servicios digitales para lograr un círculo virtuoso que se 
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retroalimente positivamente. Supongamos que en Colombia se generaran 
más aplicaciones y contenido local útiles para el ciudadano y la 
microempresa. Esto haría que más usuarios se sintieran inclinados a adquirir 
el servicio de Internet para poder usar estas aplicaciones. Si hay más 
usuarios, aprovechando las economías de escala en las telecomunicaciones, 
el costo final para los usuarios del servicio podría disminuir. Al reducirse el 
costo de los terminales y el servicio de Internet, más usuarios podrían 
pagarlos cómodamente. Al haber más usuarios en el país, los desarrolladores 
de aplicaciones encontrarían un mercado más grande para desarrollar nuevas 
aplicaciones. Los operadores estarían motivados a aumentar y mejorar su 
infraestructura. Se genera así un círculo virtuoso en el cual los cuatro 
componentes se retroalimentan positivamente, generando más 
infraestructura, más servicios, más aplicaciones y atrayendo más usuarios.” 
 
De este modo, el plan lleva a cabo unas propuestas encaminadas tanto a la oferta como a 
la demanda, como se muestra en la Tabla 1. 
 
Soluciones de Oferta Soluciones de Demanda 
Infraestructura 
 Expansión de la Red Nacional de Fibra 
Óptica de 200 a 700 municipios. 
 Aumento en la asignación de espectro para 
implementar servicios 3G/4G y liberación 
de espectro para servicios de Dividendo 
Digital. 
 Aumento de conexiones internacionales por 
el pacífico, crear CDN (redes de 
distribución de contenidos) y estimular el 
ingreso de hostings en Data Centers 
nacionales. 
 Mantenimiento de la infraestructura de 
telecomunicaciones para las zonas rurales 
 Generación de estándares y su viabilidad 
económica para la implementación de 
infraestructura de telecomunicaciones para 
los hogares. 
 Facilitación del despliegue de 
infraestructura de última milla en 
telecomunicaciones. 
 Universalización del acceso al servicio de 
televisión pública del 92% al 100%. 
Aplicaciones 
 Ampliar la oferta de trámites y servicios, 
mejorar su calidad, fomentar la 
participación electrónica y crear y 
desarrollar un mercado abierto de servicios 
del Gobierno en línea 
 Mejorar la infraestructura de 
telecomunicaciones y servicios para la 
industria de TI y BPO&O (Business Process 
Outsourcing & Offshoring). 
 Mejorar la productividad y competitividad 
para MiPyMEs mediante financiamiento, 
implementación y apropiación de TIC. 
 Impulso al Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles 
 Aprovechamiento de la infraestructura de la 
Televisión Digital para desarrollo de nuevas 
aplicaciones. 
 Promoción de la industria de contenidos 
digitales 
 Promoción y regulación del teletrabajo 
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Soluciones de Oferta Soluciones de Demanda 
 Viabilidad en la implementación de radio 
digital 
 Robustecimiento y modernización de la red 
de telecomunicaciones para prevención y 
atención de desastres 
Servicios 
 Reducción de IVA para Internet. 
 Masificación de terminales (PC) para 
estratos bajos. 
 Generar un esquema de subsidios a 
Internet para estratos 1 y 2, retirando los 
subsidios de telefonía fija. 
 Creación de un marco legal y regulatorio 
para la convergencia tecnológica. 
 Creación de un programa para el manejo 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) 
Usuarios 
 Creación de un régimen convergente de 
calidad y protección al usuario 
 Creación de 800 nuevos Tecnocentros 
 Creación de programas de capacitación en 
TIC y apoyo a proyectos de I+D+i 
 Creación de política de uso responsable de 
las TIC 
 Promoción del acceso a TIC para personas 
con discapacidad 
Tabla 2. Síntesis de propuestas del Plan de Desarrollo del Ministerio 
de TIC “Vive Digital, Tecnología en la vida de cada 
colombiano”. Fuente: Elaboración propia 
 
En el nivel local, se tiene el programa Medellín Digital que opera desde el 2006, con el 
propósito principal de construir una ciudad digital, apuntando al desarrollo del e-Gobierno 
por medio de la e-Inclusión. El programa interactúa con cuatro sectores que considera 
temáticos y se desarrolla a través de cuatro pilares que interactúan con el actual plan de 
desarrollo propuesto por el MinTIC. Los pilares son: conectividad, apropiación, contenidos 
y comunicación pública y las temáticas son: cultura, emprendimiento, gobierno en línea y 
educación. Los proyectos y programas de Medellín Digital se muestran en la Tabla 3. 
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  PILARES 
  
Conectividad Apropiación Contenidos 
Comunicación 
pública 
T
E
M
Á
T
IC
A
S
 
C
u
lt
u
ra
 
Alfabetización 
digital  
Talleres de 
alfabetización 
digital  
Portal Medellín 
Cultura 
 
Red de 
bibliotecas  
Red de portales 
Medellín Digital  
E
m
p
re
n
d
i-
m
ie
n
to
 
Alfabetización 
para 
emprendedores  
Programa 
Emprendedores 
en línea 
Ruta N  
G
o
b
ie
rn
o
 
e
n
 L
ín
e
a
 
Servicios de 
información a la 
ciudadanía  
Plan de 
apropiación de 
TIC  
Cultura E  
E
d
u
c
a
c
ió
n
 
Aulas Abiertas  
Redes de 
aprendizaje  
Portal 
Educativo  
Tabla 3. Proyectos y programas de Medellín Digital. Fuente: 
Elaboración propia 
 
Como puede verse, el programa Medellín Digital, actúa en contextos específicos de 
demanda de aplicaciones y usuarios, dentro del modelo conceptual de Ecosistema Digital 
del Ministerio de TIC. 
Entorno Educativo 
La revisión del entorno educativo se elaboró tomando como fuente principal la información 
del Sistema Nacional de Educación Superior (SNIES). Los elementos de búsqueda que se 
consideraron para revisar la presencia de programas afines a los de telecomunicaciones 
del ITM, se muestran en la Tabla 4. 
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Ítems del SNIES Parámetros 
Departamento: Antioquia 
Área: Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines 
Núcleo Básico de Conocimiento: Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 
afines 
Nivel académico: Pregrado 
Tabla 4. Elementos de búsqueda en el SNIES para identificación de 
programas afines. Fuente: SNIES, 2011 
 
En esta búsqueda se encontraron 20 programas de tecnología y 17 de ingeniería, sobre el 
mismo núcleo básico de conocimiento. De ellos, 8 programas tecnológicos y 7 de 
ingeniería, tienen denominación próxima a telecomunicaciones. En la Tabla 5 se muestran 
algunos elementos relevantes que arroja el SNIES sobre los programas de Tecnología y 
en la Tabla 6 los de Ingeniería. 
 
Institución (IES) Carácter IES 
Sector 
IES 
Nombre Programa de 
Tecnología 
Metodología 
N° 
Crédi-
tos 
N° 
Perio-
dos 
INSTITUCION 
UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO 
Institución 
Universitaria/E
scuela 
Tecnológica Oficial 
TECNOLOGIA EN 
IMPLEMENTACION Y 
GESTION DE SERVICIOS 
EN REDES 
Distancia 
(tradicional) 96 6 
INSTITUTO 
TECNOLOGICO 
PASCUAL BRAVO 
Institución 
Universitaria/E
scuela 
Tecnológica Oficial 
TECNOLOGÍA EN 
PROCESOS 
ELECTRÓNICOS Y DE 
TELECOMUNICACIONES Presencial 96 6 
INSTITUCION 
UNIVERSITARIA DE 
ENVIGADO 
Institución 
Universitaria/E
scuela 
Tecnológica Oficial 
TECNOLOGIA EN GESTION 
DE REDES. Presencial 96 6 
INSTITUCION 
UNIVERSITARIA  
SALAZAR Y 
HERRERA 
Institución 
Universitaria/E
scuela 
Tecnológica Privada 
TECNOLOGIA EN 
ELECTRONICA Y 
TELECOMUNICACIONES Presencial 101 6 
Tabla 5. Programas de Tecnología en Antioquia dentro del núcleo 
básico de conocimiento; Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y afines, con denominación próxima a 
Telecomunicaciones. Fuente: SNIES, 2011. 
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Institución (IES) Carácter IES 
Sector 
IES 
Nombre Programa de 
Tecnología 
Metodología 
N° 
Crédi-
tos 
N° 
Perio-
dos 
CORPORACION 
UNIVERSITARIA 
LASALLISTA 
Institución 
Universitaria/E
scuela 
Tecnológica Privada 
TECNOLOGIA EN 
TELECOMUNICACIONES Presencial 0 6 
CORPORACION 
UNIVERSITARIA 
MINUTO DE DIOS -
UNIMINUTO- 
Institución 
Universitaria/E
scuela 
Tecnológica Privada 
TECNOLOGIA EN 
TELECOMUNICACIONES Presencial 108 6 
POLITECNICO 
COLOMBIANO 
JAIME ISAZA 
CADAVID 
Institución 
Universitaria/E
scuela 
Tecnológica Oficial 
TECNOLOGIA EN 
TELECOMUNICACIONES Presencial 95 6 
INSTITUTO 
TECNOLOGICO 
METROPOLITANO 
Institución 
Universitaria/E
scuela 
Tecnológica Oficial 
TECNOLOGIA EN 
TELECOMUNICACIONES Presencial 96 6 
 Tabla 5 (Continuación): Programas de Tecnología en Antioquia 
dentro del núcleo básico de conocimiento; Ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines, con denominación 
próxima a Telecomunicaciones. Fuente: SNIES, 2011. 
 
Institución (IES) Carácter IES 
Sector 
IES 
Nombre Programa de 
Ingeniería 
Metodología 
N° 
Crédi-
tos 
N° 
Perio-
dos 
INSTITUTO 
TECNOLOGICO 
METROPOLITANO 
Institución 
Universitaria/E
scuela 
Tecnológica Oficial 
INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Presencial 186 4 
UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA Universidad Oficial 
INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES 
Distancia 
(virtual) 200 10 
UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA Universidad Oficial 
INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Presencial 200 10 
UNIVERSIDAD 
SANTO TOMAS Universidad Privada 
INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Presencial 168 10 
UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA 
BOLIVARIANA Universidad Privada 
INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Presencial 170 10 
UNIVERSIDAD DE 
MEDELLIN Universidad Privada 
INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Presencial 160 10 
UNIVERSIDAD 
ANTONIO NARIÑO Universidad Privada 
INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES Presencial 169 10 
Tabla 6: Programas de Ingeniería en Antioquia dentro del núcleo 
básico de conocimiento; Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y afines, con denominación próxima a 
Telecomunicaciones. Fuente: SNIES, 2011. 
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Al revisar en el sitio Web de cada una de las instituciones, se encontraron 5 programas de 
tecnología y 4 de ingeniería activos en Antioquia. En los perfiles profesionales de las 
tecnologías se observa un énfasis muy fuerte en la construcción y supervisión de redes de 
computadores, mientras en las ingenierías se observa un énfasis en la gestión tecnológica 
(investigación, gestión y apropiación) de proyectos de telecomunicaciones y la ejecución 
de los mismos durante su ciclo de vida (diseño, implementación y operación). 
 
Objeto de formación 
Dentro de las posibles propuestas que permiten identificar las perspectivas ingenieriles 
desde las cuales intervenir un campo de conocimiento, está la Iniciativa CDIO propuesta 
por el Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
 
Esta iniciativa de educación de ingeniería fue desarrollada por el MIT en la década de 
1990, y en el 2000 se convirtió en una propuesta de colaboración internacional con 
universidades de todo el mundo que adoptaron el mismo marco metodológico. Parte de 
dos preguntas que se consideran fundamentales para la educación en ingeniería: 
 Adicional al conocimiento de la disciplina de la ingeniería, ¿Cuál es el conjunto 
completo de conocimiento, habilidades y actitudes que un estudiante debe haber 
adquirido cuando se gradúe de la universidad y con qué nivel de capacidad? 
 ¿Es posible garantizar aún más, el aprendizaje de estas habilidades en los 
estudiantes, con los estudiantes, docentes y recursos financieros entre otros, 
disponibles en el momento? 
 
Resultado de dicha encuesta elaborada a empresarios y universidades, encontraron que 
las metas educativas en ingeniería se sintetizaban en: educar estudiantes que 
comprendan cómo concebir, diseñar, implementar y operar sistemas de ingeniería 
complejos con valor agregado, en un entorno moderno de ingeniería basado en equipo y 
que además sean individuos maduros y reflexivos. La pregunta que surge es cómo 
estructurarlo en un plan de estudios. Para ello crearon el Syllabus CDIO, el cual es 
sintetizado como se muestra en la Tabla 7. 
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Educar estudiantes que: Estructura de plan de estudios 
 Comprendan cómo Concebir-
Diseñar-Implementar-Operar … 
 CDIO 
 Sistemas de ingeniería complejos 
con valor agregado … 
 Razonamiento y conocimiento 
técnico 
 En un entorno moderno de 
ingeniería basado en equipo … 
 Habilidades interpersonales 
 y que además sean individuos 
maduros y reflexivos 
 Habilidades personales y 
profesionales 
Tabla 7. Estructura del Syllabus CDIO. Fuente: Syllabus CDIO, 2001. 
 
En la estructura propuesta, puede verse entonces que el desarrollo de la ingeniería tiene 
un componente específico (Razonamiento y conocimiento técnico) de la disciplina en 
ingeniería (ingeniería de telecomunicaciones) y 3 componentes que le son transversales. 
En el Anexo 2, puede verse el plan de estudios CDIO. 
Estos componentes transversales se deben desarrollar en cada uno de los 
microcurrículos, como contenidos curriculares procedimentales o actitudinales. 
Para el trabajo en el programa de telecomunicaciones, el componente CDIO resulta de 
particular interés, porque sistematiza fácilmente el trabajo por ciclos propedéuticos, 
permitiendo identificar el ciclo 1, con las actividades de Implementación y Operación, 
mientras el ciclo 2, desarrollaría fuertemente y de manera adicional las actividades de 
Concepción y Diseño, mientras las de Implementación y Operación serían sobre sistemas 
de telecomunicaciones más complejos. 
 
Orientando esta iniciativa hacia el modelo de competencias del ITM, puede verse en la 
Tabla 8, que los cuatro componentes se reflejan de manera equivalente en la estructura 
de contenidos curriculares. 
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 Contenidos curriculares 
 Declarativos Procedimentales Actitudinales 
C
o
m
p
o
n
e
n
te
s
 
C
D
IO
 
Razonamiento y 
conocimiento técnico 
(Sistemas de 
ingeniería complejos 
con valor agregado) 
CDIO 
(Concepción-Diseño-
Implementación-
Operación) 
Habilidades 
interpersonales 
 
Habilidades 
personales y 
profesionales 
Tabla 8. Estructura del Syllabus CDIO y la estructura de Contenidos 
Curriculares del modelo de competencias del ITM. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta los elementos de análisis identificados hasta ahora, se puede 
proceder a formular unas competencias profesionales del objeto de formación, tomando 
una estructura como la que se muestra en la Tabla 9. 
 
Estructura para la formulación de las Competencias Profesionales de los Objetos 
de Formación en Telecomunicaciones 
Perspectiva de Orientación Tecnología: Componentes I-O 
 
Ingeniería: Componentes C-D-I-O 
Campo de Conocimiento Cuerpo de conocimiento de las telecomunicaciones: 
Sistemas de telecomunicaciones cableadas, 
telecomunicaciones inalámbricas y tecnologías de la 
información 
Contexto Ecosistema digital: infraestructura, aplicaciones, 
servicios y usuarios de las TIC 
Tabla 9. Estructura para la formulación de las Competencias 
Profesionales de los Objetos de Formación en 
Telecomunicaciones. Fuente: Elaboración propia. 
 
De este modo, pueden definirse los objetos de formación de los programas de 
telecomunicaciones así: 
 
Ciclo 1 – Tecnología en telecomunicaciones: 
Implementación y operación de sistemas de telecomunicaciones cableadas, 
telecomunicaciones inalámbricas y tecnologías de información en el contexto de la 
infraestructura, aplicaciones, servicios y usuarios de las TIC. 
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Ciclo 2 – Ingeniería de telecomunicaciones 
Concepción, diseño, implementación y operación de sistemas de telecomunicaciones 
cableadas, telecomunicaciones inalámbricas y tecnologías de información en el contexto 
de la infraestructura, aplicaciones, servicios y usuarios de las TIC. 
 
Desempeños profesionales 
Para los desempeños profesionales se tomó como referencia el Syllabus CDIO, en su 
componente 4 y la estrategia de identificación de desempeños del Modelo Pedagógico del 
ITM. Los desempeños profesionales del Ciclo 1 -  Tecnología en telecomunicaciones se 
muestra en la Tabla 10 y los del Ciclo 2 – Ingeniería de telecomunicaciones en la Tabla 
11. 
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Componente 
Syllabus CDIO 
Desempeños profesionales 
Implementación 
Ejecutar proyectos de telecomunicaciones, considerando 
procesos de diseño, fabricación, integración, prueba, 
verificación, validación, certificación y aseguramiento de 
operadores y usuarios 
Implementar el proyecto de telecomunicaciones cuidando 
su organización, manejo de recursos, aseguramiento de la 
calidad y mejoras posibles 
Operación 
Brindar soporte al ciclo de vida del sistema de 
telecomunicaciones: mantenimiento, logística de 
operación, mejoras, capacitación y preparación de 
operarios y usuarios, evolución del sistema y la finalización 
del mismo, teniendo en cuenta opciones de eliminación, 
valor residual y consideraciones ambientales 
Ejecutar las operaciones en el sistema de 
telecomunicaciones cuidando su organización, control de 
costos, desempeño y programación, el aseguramiento de 
la calidad y la seguridad, sus mejoras y la gestión del ciclo 
de vida 
Tabla 10: Desempeños profesionales del tecnólogo en 
telecomunicaciones del ITM. 
 
Componente 
Syllabus CDIO 
Desempeños profesionales 
Concepción 
Establecer objetivos y requisitos del sistema, modelarlo y 
configurarlo y definir los parámetros e indicadores para la 
gestión de proyectos de telecomunicaciones 
Diseño 
Ejecutar el proceso de diseño, definir sus fases, interactuar 
con otros profesionales de diversas disciplinas y verificar 
sus impactos en el contexto social, profesional y 
empresarial 
Implementación 
Diseñar el proceso de implementación del proyecto, 
considerando procesos de fabricación, integración, prueba, 
verificación, validación, certificación y aseguramiento de 
operadores y usuarios 
Coordinar el proceso de implementación del proyecto 
cuidando su organización, manejo de recursos, 
aseguramiento de la calidad y mejoras posibles 
Tabla 11: Desempeños profesionales del ingeniero de 
telecomunicaciones del ITM. 
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Componente 
Syllabus CDIO 
Desempeños profesionales 
Operación 
Brindar soporte al ciclo de vida del sistema: 
mantenimiento, logística de operación, mejoras, 
capacitación y preparación de operarios y usuarios, 
evolución del sistema y la finalización del mismo, teniendo 
en cuenta opciones de eliminación, valor residual y 
consideraciones ambientales. 
Coordinar la gestión de las operaciones cuidando su 
organización, control de costos, desempeño y 
programación, el aseguramiento de la calidad y la 
seguridad, sus mejoras y la gestión del ciclo de vida 
Tabla 11 (continuación): Desempeños profesionales del ingeniero de 
telecomunicaciones del ITM. 
 
Saberes específicos 
 
En la identificación de los saberes específicos se identificaron dos fuentes. Por un lado 
está el cuerpo de conocimiento en telecomunicaciones caracterizado en el numeral 1, el 
cual permite identificar  fácilmente cuáles son los conocimientos técnicos especializados 
del campo de intervención, caracterizándolos por las áreas definidas dentro del 
documento de Política de Créditos Académicos y Flexibilización Curricular del ITM: 
Ciencias básicas, ciencias aplicadas de ingeniería y diseño ingeniería. Por otra parte 
están las estructuras de desempeños profesionales identificadas en el numeral anterior, 
las cuales permiten identificar cuáles son los conocimientos disciplinares, 
interdisciplinares y de formación complementaria requeridos para formar de manera 
integral al tecnólogo y al ingeniero de telecomunicaciones. En la tabla 12 se muestran los 
resultados del análisis sobre el cuerpo de conocimiento de telecomunicaciones y en la 
tabla 13 y 14, los resultados del análisis sobre los desempeños profesionales. 
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Cuerpo de Conocimiento 
Telecomunicaciones 
Áreas de saber 
Ingeniería de radiofrecuencia, 
propagación y antenas 
Ingeniería 
Aplicada 
Radiopropagación 
Antenas 
Microondas 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Teoría Electromagnética 
Circuitos Eléctricos 
Procesamiento de señales 
Ciencias 
Básicas 
Física 
Ecuaciones diferenciales 
Cálculo vectorial 
Cálculo diferencial e integral 
Geometría 
Acuerdos, normas, políticas y 
regulaciones 
Ingeniería 
Aplicada 
Regulación de telecomunicaciones 
Infraestructura de instalaciones 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Teoría Electromagnética 
Medios de transmisión 
Ciencias 
Básicas 
Fundamento social del derecho 
Instalaciones banda ancha 
Ingeniería 
Aplicada 
Redes de telecomunicaciones 
Dispositivos programables 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Sistemas de comunicaciones 
Señales y sistemas 
Circuitos eléctricos 
Electrónica analógica y digital 
Programación y algoritmos 
Ciencias 
Básicas 
Física 
Ecuaciones diferenciales 
Cálculo diferencial e integral 
Álgebra lineal 
Redes de distribución banda ancha 
Ingeniería 
Aplicada 
Redes de telecomunicaciones 
Dispositivos programables 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Sistemas de comunicaciones 
Señales y sistemas 
Circuitos eléctricos 
Electrónica analógica y digital 
Programación y algoritmos 
Ciencias 
Básicas 
Física 
Ecuaciones diferenciales 
Cálculo diferencial e integral 
Álgebra lineal 
Tabla 12. Saberes específicos de acuerdo con el cuerpo de 
conocimiento de las telecomunicaciones. 
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Cuerpo de Conocimiento 
Telecomunicaciones 
Áreas de saber 
Redes de transporte banda ancha 
Ingeniería 
Aplicada 
Redes de telecomunicaciones 
Dispositivos programables 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Sistemas de comunicaciones 
Señales y sistemas 
Circuitos eléctricos 
Electrónica analógica y digital 
Programación y algoritmos 
Ciencias 
Básicas 
Física 
Ecuaciones diferenciales 
Cálculo diferencial e integral 
Álgebra lineal 
Ingeniería de video digital 
Ingeniería 
Aplicada 
Teoría de sistemas multimedia 
Redes de telecomunicaciones 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Sistemas de comunicaciones 
Señales y sistemas 
Circuitos eléctricos 
Electrónica analógica y digital 
Programación y algoritmos 
Ciencias 
Básicas 
Física 
Ecuaciones diferenciales 
Cálculo diferencial e integral 
Álgebra lineal 
Infraestructura de instalaciones 
Ingeniería 
Aplicada 
Fundamentos de ingeniería eléctrica 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Sistemas de comunicaciones 
Circuitos eléctricos 
Electrónica analógica y digital 
Ciencias 
Básicas 
Física 
Ecuaciones diferenciales 
Cálculo diferencial e integral 
Álgebra lineal 
Networking 
Ingeniería 
Aplicada 
Redes de telecomunicaciones 
Conmutación y señalización 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Sistemas de comunicaciones 
Fundamentación electromagnética 
Fundamentos de programación 
Estadística 
Teoría de tráfico 
Ciencias 
Básicas 
Probabilidad 
Estadística 
Física mecánica 
Álgebra lineal 
Tabla 12 (continuación). Saberes específicos de acuerdo con el 
cuerpo de conocimiento de las telecomunicaciones. 
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Cuerpo de Conocimiento 
Telecomunicaciones 
Áreas de saber 
Fundamentos de TI 
Ingeniería 
Aplicada 
Redes de telecomunicaciones 
Conmutación y señalización 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Sistemas de comunicaciones 
Fundamentación electromagnética 
Fundamentos de programación 
Estadística 
Teoría de tráfico 
Ciencias 
Básicas 
Probabilidad 
Estadística 
Física mecánica 
Álgebra lineal 
Fundamentos de programación 
Ingeniería 
Aplicada 
Redes de telecomunicaciones 
Conmutación y señalización 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Sistemas de comunicaciones 
Fundamentación electromagnética 
Fundamentos de programación 
Estadística 
Teoría de tráfico 
Ciencias 
Básicas 
Probabilidad 
Estadística 
Física mecánica 
Álgebra lineal 
Tecnologías plataforma 
Ingeniería 
Aplicada 
Redes de telecomunicaciones 
Conmutación y señalización 
Ciencias 
Aplicadas de 
Ingeniería 
Sistemas de comunicaciones 
Fundamentación electromagnética 
Fundamentos de programación 
Estadística 
Teoría de tráfico 
Ciencias 
Básicas 
Probabilidad 
Estadística 
Física mecánica 
Álgebra lineal 
Tabla 12 (ontinuación). Saberes específicos de acuerdo con el cuerpo 
de conocimiento de las telecomunicaciones. 
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Componente 
CDIO Desempeños Profesionales Áreas de Saber 
Im
p
le
m
e
n
ta
c
ió
n
 
Ejecutar proyectos de 
telecomunicaciones, considerando 
procesos de diseño, fabricación, 
integración, prueba, verificación, 
validación, certificación y aseguramiento 
de operadores y usuarios 
Administración de proyectos 
Cuerpo de conocimiento en 
telecomunicaciones 
Implementar el proyecto de 
telecomunicaciones cuidando su 
organización, manejo de recursos, 
aseguramiento de la calidad y mejoras 
posibles 
Administración de proyectos 
Cuerpo de conocimiento en 
telecomunicaciones 
O
p
e
ra
c
ió
n
 
Brindar soporte al ciclo de vida del 
sistema de telecomunicaciones: 
mantenimiento, logística de operación, 
mejoras, capacitación y preparación de 
operarios y usuarios, evolución del 
sistema y la finalización del mismo, 
teniendo en cuenta opciones de 
eliminación, valor residual y 
consideraciones ambientales 
Administración de proyectos 
Regulación de telecomunicaciones 
Cuerpo de conocimiento en 
telecomunicaciones 
Ejecutar las operaciones en el sistema 
de telecomunicaciones cuidando su 
organización, control de costos, 
desempeño y programación, el 
aseguramiento de la calidad y la 
seguridad, sus mejoras y la gestión del 
ciclo de vida 
Administración de proyectos 
Regulación de telecomunicaciones 
Cuerpo de conocimiento en 
telecomunicaciones 
Tabla 13. Saberes específicos del tecnólogo en telecomunicaciones 
del ITM, de acuerdo con sus desempeños profesionales. 
 
Componente 
CDIO Desempeños Profesionales Áreas de Saber 
C
o
n
c
e
p
c
ió
n
 
Establecer objetivos y requisitos del 
sistema, modelarlo y configurarlo y 
definir los parámetros e indicadores 
para la gestión de proyectos de 
telecomunicaciones 
Diseño de ingeniería 
Ingeniería de requisitos 
Administración de proyectos 
Gestión tecnológica 
D
is
e
ñ
o
 Ejecutar el proceso de diseño, definir 
sus fases, interactuar con otros 
profesionales de diversas disciplinas y 
verificar sus impactos en el contexto 
social, profesional y empresarial 
Diseño de ingeniería 
Ingeniería de requisitos 
Administración de proyectos 
Gestión tecnológica 
Tabla 14. Saberes específicos del ingeniero de telecomunicaciones 
del ITM, de acuerdo con sus desempeños profesionales. 
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Componente 
CDIO 
Desempeños Profesionales Áreas de Saber 
Im
p
le
m
e
n
ta
c
ió
n
 
Diseñar el proceso de implementación del 
proyecto, considerando procesos de 
fabricación, integración, prueba, verificación, 
validación, certificación y aseguramiento de 
operadores y usuarios 
Diseño de ingeniería 
Ingeniería de requisitos 
Administración de proyectos 
Gestión tecnológica 
Coordinar el proceso de implementación del 
proyecto cuidando su organización, manejo de 
recursos, aseguramiento de la calidad y 
mejoras posibles 
Administración de proyectos 
Regulación de telecomunicaciones 
Gestión de Calidad y de personal 
Cuerpo de conocimiento en 
telecomunicaciones 
O
p
e
ra
c
ió
n
 
Brindar soporte al ciclo de vida del sistema: 
mantenimiento, logística de operación, mejoras, 
capacitación y preparación de operarios y 
usuarios, evolución del sistema y la finalización 
del mismo, teniendo en cuenta opciones de 
eliminación, valor residual y consideraciones 
ambientales 
Diseño de ingeniería 
Ingeniería de requisitos 
Administración de proyectos 
Gestión tecnológica 
Coordinar la gestión de las operaciones 
cuidando su organización, control de costos, 
desempeño y programación, el aseguramiento 
de la calidad y la seguridad, sus mejoras y la 
gestión del ciclo de vida 
Administración de proyectos 
Regulación de telecomunicaciones 
Gestión de Calidad y de personal 
Cuerpo de conocimiento en 
telecomunicaciones 
Tabla 14 (continuación). Saberes específicos del ingeniero de 
telecomunicaciones del ITM, de acuerdo con sus desempeños 
profesionales. 
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